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Every Citizen Of Albuquerque Is Wanted At "Town Meeting'9
Tonight At 8:30Sarp lnCrystfl Opera House. Snappy Singing.
Short Speeches. Listen For The Band.
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HARRINGTON OFFERED KEMPENICH SLAYERS
APPROVED BY ARMS CONFERENCE! MRS. KEMPENICH TESTIFIES THAT
Mrs. Jake L. Hamon, Widow
Of Slain Political Leader,
To Wed Chicago Banker
IIWION
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To Master Cancer,
Kxpert Declares
CHICACH
oomphd
maatery phym-u-
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ATTEMPT TO BRIBE
WITNESSES ALLEGED
BY IS. STILLMAN
Her Attorney! Divorce
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ith Court
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mniMlliK KOVemmoni Oppnrted
wparntejy Odtawbrldaa
tiartietilar tftoatioa Mlplatai Ptlllman
"AlUote aotlafaetlon' ehsrsd
adweemaai eonfareni pratlflrailon iptnpitng Canadian.
Hranuan
ronfsrancs sdjouroad Proneln lijole
plrstlon without bavins stientlon
Mibhrn uttop proUooa
CONVICT WHO
OPENED PRISON
REPORTED SLAIN
Said to Have Been Shot
by One Negro He
Freed
LITftaa ROCK, Ark liac. 10.
The laet eaeao of To in Hlauirhter.
notorious handlt. with a recor'I of
neurly a aenre nf hraaka for freedom
front Miuihwratern j.m and priauna,
led to his drath in the Hallne enunty
lull- - at lh handa of one nf the run-Ho- t!
hi- llta rated, aeeurdlnn to Ihe
alory OR which Kheriff J J ( rowaa
... today were baaing; llielr ararch
fur Hlautf titer' hody
The poaaaa wr- - on thn frail from
the point where Mlaunhter and hi
enmpanlnnn aUmdoneil theh hullel
rldilen atilomohtle yenierday ami flad
Into the wood.
J C ItV'Ward. who urr'nderad
with five oihem of the wann who a
repted Hlauahler n offer tif fretdom.
I old offaCdaJa tie nhoi
.hm. in tha
ha-- and had Inlanded to ahoid him
from thf moment the party made
ili.'i p Th not Hownr.1 aay
to Ii ft in the prifton t.enrlna' tha amt
Matemei.i i .Mild Jn.I I"' fund ewfly
today.
Itenide Urn bod) of niaunhtar, ar- -
'ordina; to Howard'a atroy, lay a
dylnn neprn. woundrd In a flpht with
the iiuthoritlea of Henton who wore
WBtehInK for the fleelnn prlaoiiera
aulhoritleM tuday wera
to I ra" the nnnrce of th
plat ul whleh Hinuichtrr tha
eham-- t.. effect hi r dntnlna-tin-
nf ihe pimlTintlary. dlaarm
HUHrdn Io k the warden and hi fatn-
v into the death ee neeure rlvlllan
attire and an aulnmohlle fnr tha Ba-
nana mid offer freedom tn all the
rnnvtota who wlahad to Join him.
14 Auto Race Drivers
Entered in Speedway
Event Tomorrow
MAN KHAM'lltl'il, ree 10 Pour-tee-
automobile rave driver, moat of
them prominent nationally, will mm- -
pete on tha new Han Kram-lac- aprad-wa- y
at Man Carlo, near her tomor-
row In a international
waapatnhaa for tha tiolden tlate cup
and llOtidi in OMh prlxenTomttn Milton and Itoaroe Ha He,
who are lending in lb rara for
point r. toward lha l:i nationalare entered Milton h hl7 point to date and nirh IftfttTomorrow winner win ba oradhad
with 0d point, aaoond ptae p ao
points, third In and fourtn 10.
TAOS ARTIST ON
JURY THAT AWARDS
CLARKART PRIZES
Trustees of Corcoran
Gallery Announce
Four Winners
UAHMIMiT'tN He. in AWardK
id the William A t'lark priaa wsa
hhoiitiied h tbe tiiu.t- - of the
' ori oran llallery of Ai t a follown
T'lPfd prlte. t - inn Hnd sold medal.
10 Uanlal Oarber of IMnladeiphia on
hie pleture, 'Hon h Konm Oreen
Hlieel "
H MSd arts ' n"" and allver
medal to Hurtle Maker of Wanhington
on: interior witn risur.Third prlie. Il.nnii ami bronso
medal to John I' l''ollnibee, nf Ne
Hone pn on "Jaraoi Waier I'mnt
I out t h and honoralda
me tit ion to . el Hi event. nf
Rorhpart, Maae nn "ij'iarry Deoh
The award, whndl are Maid In tie
ihe larvi-M- aiven al any art ethih!(inn in the world ware Mtabllahrd in
1111? hy former Henator Win A t'lark
f Montana, who. within the laat
year perpetuated them by a 1:1ft
tn the I'ori oran tfiill.-- of 1 On aim
Tin weal w.i- - e presented nn t he
hjr) b Viator MmKmiN of Tsoa, N. J4
I m it 1111 1. hit. 1. Ill
M A V A 11 Nieai asua. Dar IS
Poor potleeptea were kllad ami one
wounded while ir a kinu up a street
fur hi bar laat night 'ween a vera I
Atriernan roar I no mid a party of ev
lhana Two msrinen ware wounded
The American! were off duty st tha
time
THE NKWH THE DAT
IT HAPPENS
x lHir
pake Mr
offl.-lall- tHMIBOIdlan juaw Hjalniar
Chriettan of)
Intar. parliamentary ..nli.n.
RANCHER OFFERED TO TELL WHO
KILLED SON IFSHE WOULD PAY HIM
Sensational Testimony Offered at Preliminary
Hearing of Rancher Who Is Accused Being
Accessory After Fact in Supposed Murder.
Luej llnrriniftnii Htated that killed Eugene
and would tell if paid to do so, in conversation with her, ac
aordinfl to of Jettuio KempenK-h- . mother of Kukcip1
Rempenieh, whh found dead at home at Peralta on October 7.
Mr. iiipi'iiirl. whs fimt witnena to take the ntarid this nnnn-iii-
in the preliminary hearing at Los Lunaa Lucy Harrinpton,
esaon rancher, who in accused of being an accessory after
fat't in the supposed murder of the former highway commiaaioner of
New Mexico.
The court at Ixm Lunns erowded when the henring
opened before .lust ice tif Peace Antonio Archuleta.
The fliHtriet attorney. Kred Nicholas, represented the atate and
Felix Baca of Allmtjiif riu defcuded the accuaed man.
Ah were u number of witnesses and the hearing did not
Mart until late this mnriting, it is not expected to be concluded today.
Kempenii'h whh on the witness for an hour this
morning A summary of her testimony follows:
On soma day last month, which she could not remember exactly,
y lUrrinfTtnii came to her dead son's store at Peralta where she
wns ami offered to tell who hail committed the alleged murder of Sdf
sun il' Nhe would pay him. Bhe slated that he had told a man. whom
did not naine, in Albutitierque, that he knew the name of four
who hart committed the supposed crime The jblbttqueript.- man
tn whom he had told this, Harrington stated, had advised him ul
to .Mrs. Kempenieh and tell her. telling him that he could pel moaaaj
for the iii this way.
Kempenieh then in friends, Sheriff Tondre
of Valencia county, and before men Harrington his M r
She refused repeat hia t vernation, saying her memory wa poor
and she emild not recollect clearly.
her testimony theeour1 adjourned until 1 o cine It.
BIGTOWN MEETING iFEOERAL OFFICIALS
THE CRYSTAL
THEATER TONIGHT
Will Mark Culmination
of Chamber of Com-
merce Drive
Kverythlns 1m in for th
hiK town meetinK al th t'ryntal the- -
r IoiiIhIk 111 - ...., nN thn
final tep in ihe chamber of e
drive.
The Indian bnud will d
parade ibroua;h ihe vfreaia al II
in which will lie followed hy tha
meet ins t he proKrain follnwins
Hee tmn ort heiitrs
ninmunily Hinalns
John Morelll, leader
" America."
Headed by Apollo ClubCooperation." ( five mlnut talk)
Csrl (V Mapee
lommunltv Olnplnp Pep donp
Headed by Apollo I'luh.
The puture five mlnut ta1k
II R llanlns
Selet Hon:
By the Apollo ''tub
The Why anil Wharefor of Dettlnp
together' (five minute talk!
O. V Marron.
Hrlretioa: Mr ileorfe lakrue iisr Chamber or CommercetTwentv minute talk)
KMdney U'ell
St n- Hpangled Hanner". Audienr
Mill, mum IOMMltl,BVEI.A.YI ' In. -- Ptnkinp
ilk wtgnn of t he Talllnp
idle Vernon rajeeied hy an
rorwhelanlnaj vols laat nlabt a com- -
promlHe arttlernent offer ubmltld by
hi lu city council committee
The teruiH Bp m a eeptrd by the
iMiiMtiy and the executive coin mltteo
un) William Anhton International or- -
Kamier of th- union.
11
.IM II Millie N TO U l
PiBfW YiMtK. Tier in
iovernnr Prcnrla Burton Harrison
f the t'lillippinea. who Is now Inl;pain caliled friends her today an- -
noun, ing the engagament of Ills
daughter Virgtnu Handoloh Harrl-a-
in I'hrtetlan Oroaa of t'htcapo.
They will h married at Algaclraa.Spain next year.
Ml ItMl It I -- l TO all li
KMt.Wii.l.K Tenn fee It.
Tin- case of Maud Moore,
the killing of Leroy Harth. a
prominent young business man. In
Hepiember of 191. today wilt so to
the Jury, yeaterday heard tha
conclusion or evidence In the caaa.Argument are expected Io and about
noon
"hki. meaii: riuzs i.
CHKIICTIANIA. Konrar. r ID
Ttia Nobal prlaa I nil. II
waa tfKlAjr, haa
.llvldl batyaanHrantlna, prarolar of Swadan
I tang Nornmp.
of tha
ruiCB
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TRYING TD SETTLE
PACKING STRIKE
Chicago Plants Report
They Are Operating at
'Nearly Normal
CHICAOO. Dac. IS. Pederal and
tate officials ware working today in
un effort to eettle tha strike on park-
ins houeo workers, which baa causssl
a week of dleordar In liveatock cen-
ters, while Chicago packer announc-
ed that they war oparsting si "near
ly normal'' and union leader ware
endeavorius tu estaud the strike by
appeal for a fympnthetic wslkuut by
other Iradaa in the stock yard. Ha- -
porte that 1.(100 Imported workara
bad been broupht Into the Chicago
yarda wcro denied by the "bis five
packers. 1
Strike leader hare are uainp tu-
rnout eftorta to prsvnt further
An appeal for sympathetic
atrike of other union men within the
plant, was laaucd by union leaders
of the local uaien of lha
meat ruttero- -
Cornllua V Hay a praatdant of
the onion, prop and submission of
the differences "to any fair form ol
arbitration."
Hundred of new employ wore
as Id lo have baan hired by the pack-er- a
here yeaterday hh pbn' odTl
i iaja declared operations were on a
nurly normal
.11 NT Tl HI Ml M VIM
sato.
TWO
AuusB9S&!
ii
In iu TRP8T DEPART
MKN'T offers the same de-
pendable service, familiar to
cutmetn of tbn Cbinmerrial
Hanking iDepartuient for the
pact forty ymrn.
WK ACTA8
Enytor of Will.
ATyrrisTr tnr Orjart p
iraintoirnt St riie or hr-l-
Trust under Will, 1 ! andVoluntary Arir.ntisrrltan of 0l firtprtr Of
of RtrurltlM
Trust nndar Corporal Sort-
ItMrkrarv aMl Trmnrr Ant
'or Corporation
Vi!iv rnprtved in Safe Keep-iH- t
witheul charge, subject
to your order.
STRONG BROS.
FURNITURE
Onr rmUcv hi rmalaen it to
eU Standard Lines at the
Ioweat Price Possible,
with a reasouable
proflt.
If yon will examine our
Furniture Mock you will be
.i!!viiieed.
RUGS I.IN0LKUM8
DRAPERIES
Strong Block
Copper at Second
Cerrillos
COAL
Gallup Coal
Domestic and Steam
Wholesale and
Retail
HAHN COAL CO.
Phone 91
Walter M. Connell
SHEEP and WOOL
aai tt.- -i '.ii ?
Albuquerque N. M
ii. i i ii.
Haliowall, Jonas & Donald
iMwrt'v. i -
National
Life Inaurance Co.
of the Southwest
'Your Own Home Company'
Always Leads
in
New Mexico
WEEKL Y B USINESS RE VIEW
Ml GRADES OF
WOOL ADVANCE IK
BOSTON MARKET
New Mexico Wools of
Best Type Practically
Out of Stock
BOSTON. tfaae.. Tec Iff Although
trading among dealeir
ha been lees pronouncfrl this wo
Mr- lt Ik wool market hnn fnairly mu. uauiufaeiurrs ha vine
oom lain th market again to cover
certain requirement even at tho d
vaace In soma lactam ihty hove
laiugh. ahead t raoulrcment hm
4bolr own protection aemtd to
warrant aueh buying Although thejf,:,'!:;;.:,:::'.:
BfoarH-- hoer indicate a fwn
aoarcity of denlrabtv wool of v
all mtdti and advam ing
plica until the permanent tariff
enacted and doubtless there will be
little decline then unlc ihi bottom'
drop out of th s. m J market, whtcn
le hardly to tic im-h-
Am thing look now th grower
huuh reallxo good price for h.
neXt clip. AP grade of Wool have
advanced again ihi weak' Fine and
fin medium Now Maakamn wool of
th lvi tjped. uru Vhet r
o( i tci k t.t.i urc w r: h .' centa.
possibly ? . rent for an especially
good lot. while th average? wool arc
Quota hi? at About 2 4 lit. Good to
choice fine acourcd quotable 40 to
44 com
Korot g n nui r k ta a re h firm
AnvTlee I buying ooine wool abroail
Trade I hlshty plenaod at M i.uk
admottltlon to insfrttaa to hurry tar
Iff action.
Mexico Says Seized
U. S. Fishing Boat
Was Carrying Arms
MKXICU CITY. Dec
orican rubloc achooio
iMfinf held by M
Mattel,
in
elirn office Mtfi)icht imlay na ru car-lia- r
of aantrahnnd arna. charge
a lo mada In ifm-ii- ( that
other boat flylnx Unt4 HtaUa
flK engraned In rtinnlnff.The foreim office'-- ' ntntvint nt ia
flrat official mMbr of M .th-
ai incident which la known
beoii eubje.t within
day of eeeeral lmulrlep by flounce
T 4untmrll?i Alin-tir.- t ti.ric luf
fnlr here.
iik
A Complete
Advertising
1
Multigraphing
Equipment
Everything
for
and
Accounting
Matson's
206
i ,. .
"TIIV 4 T nTlftlTfl ATTW KVVVIlin U VP IT n A T DltArtntinTTV UPUf UIV c Mvr m n ntiwunnn rwn .
in .
I. Th Am
now
n antboiUI
vd a for- -
Th-
waa the
the
were Run
the the
H haa
th' the few
New York Voices Sharp Criticism
Of Congress on Revenue Legislation
Cousins. However, Saw First Definite Signs of Complete Restoration
of XorouU Business Movement . Bond Market
Continues Phenomenal.
iNN-t- l III TIM'kv roust. ici--il. ton of II
'i.:r h ronvrned 01
hi
."ii- -
iMlntl
t
will
mi
iboir for wliii '1 ilicv
111 no SntiM try to make nmt-n.l- - in
dm remaining; t,o t hem.
HuHlneaa nnd financial ;4i,liipn
ii thia main attenitn of
narc. at la- -t in the nurty prt
the wwinn The im Mil ha beanit (en. fer ihls year; but there la
ery proapect of H ri'Wrlttin
rT anuthr jfcar hae ni.nv hy r
tpa th fnont Important finani'inl
form to the credit f the nliy-Ui-
conitrrM. th nailonn
mm up for rnrlforl(n loan r- f
be taken up at onr
tmraadlate paaaane.
thority that the adi
ah)e to (irinr to henr
iwl
Ulllii't. will
onnlderatlon Th
In Mil will hIm)
' and preaee for
with nil th- fili
ation
railroad
rinNnr-ln- Mil will now le droiiueilheciiiiie tif lb nhlllty of the liixent
mnt nuirkct to
.ilrl tb e.(tiipni-n- i
trtim certificate which It wu iuiend
d the wnr Inn n eoTOnrn ion Imuhl
tnke over. i
Dtirlnic the receae the farmer bloc
i.i.i
been quite
I
The
I'ffccUv fly orun. nixed
ih of thfhr oridera will
Ity in line
ency run-lv- .
cm.
With the miikI" v it.on of our
trade rnlai lonxhtp with fon'titn
nainiricr it in now poanlblc to cbroft
Icb- a derided tn n
factor Uflaaa the flnun- lal i9jd
buln- - rdtuatlon f3ae In money
tren;thf!ln; of th bnnkinw iarva
ratio. Incri-ntvf- t r.illrt.ii.l m uin,;.
rctadJUMime.it of labor rata nail
working reMTulatlonN. rlae in
nnd franc exchaua. continto-- aT.
aurption of icimnI aaniirttla iriuIunM
ImprtM'IfiK domrntic bunm-r- t' uml pro-
duction with Kteadlly Mablllllm; priopn
mm all Tat nl lr of n mun favor-ahl- econstruction upon tneh'.linet ontlooi. An-- notbirn;b more routtMurlnif lo pjneral buai
aeA or helpful to ,11 man I t .iliVt
than t he retoly aaptat a b th"
lead Inn nationri of t M- linrm(iment
proa: ram
COW MAN,
SHEEP MAN,
WOOL MAN
GROWER nnd
We extend every iiecoiiimnilulii.nr aoSJtlstenl with ROMMrrg-liv- e
banking, to both grower! and traders in the live el wk
industry of our Ma.
STATE NATIONAL BANK
Albuquerque, N M
ifcrTUOIL AryTJirTIWri3 AiLTTCY.
Wright Building
Service
Modern
The Modern
Business 0f6ce
System
West Central
i.
Activity
Improvement
TRADER
A vry favorabb- tMvaan baa
been craat ed by the atiiktng decllna
In the not circnhitMin nf th ral
rcaerve ayaiem. na also tn Ih Ini i.
Ina reiser ve i at hi of ihi rounti ya
banking- irye1m Thia ia an earneat
of th fact thai the bauka will haVt
bitndnnf raomirc i finance th
h wiUmate i euulri'inent" of bu
um well tbi inor n ' nnalde tie
toil tola of tin- i n vs at men ami
Inilva hwitctg. lnaamio h an tb
pretwure for credit a yai ago waa
mm Important (ador in dupreaelny the
mock market towarda the "I f
1J20. H la obvloua that n rac
movantent ihi year In the direst loo
of atretufi lo nlng i he hank Maltlon
;m:i b crrertiw hi IwinmlnH In much
htiH'df-- r and M iil.iUve
MillNiort 'Pber a ia 'no w no meet i n
'
"
VUL COT
WASTE BASKETS
MHessnt,
auarani. d hi ycur
I I'rlr
si .SA a owl --si .vi
SENOBUSCH
INK WEI.IJS
W b' n not in uae till lj"
la iod No fVMHii(ton All alaea. with r
w ithout baaea I'rlr. a
SI aO 2 2l, J Hi
tif th money xupplv and
official money committ" ha
ly retired from Walt trtct
'unipiion of the rln tn
Lundnri. Pttrla and Home
t'nntrnry to kn Impreawlon widelyprevnletit. ih rnjn no m in far re-
mote from any Uiir'.iion of mo
ratiirum for German riehin, or from
the premature dla eueelon f aovern-men- t
Intervention In t be I :iteret of
iiibllimntion" of eachanpa. It I
now quit rtenrtv let -- to.l that
i iti'banKe ntubllliatlon tniint follow
itn.l not precede the realorrtvon of ec-
onomic order in the t mi n trie of Kn
rope. It only when the crndM of
he old WorM ictored that
nnid huinlna power will e
effectively avajkkbl1 for worhl
trade ami M elopment Thf prant
rate for Nierhnn ki'hai.fcc if the hlah-e- i
nl Nov cm her of lni-
tb boajinnlnc of tapptember. trbnahM rlaru from 131 to ti 0"; 111 the
na me period laet y r
3 it to S tV Kliiir
of Heplember tlv
risen from 0 711 H
Ihtrlnc the paat
atreet baa had on
traortliriary hrtmdi
It haa ever eXerM
that the invi'Ntina
fell from
t f purl
K re mil frao1' baa
Ml.
few week a Wall
Of the moat
buyiiigt up hiah arkd curltle In
hi' . f fori 10 pecui for Jt r
liberal liironie return for
iit to The h per n'
biitnl i i.i m jit.l the ue.l of Mi.--
and per rent id are ulomore difficult la corral Hurt, burn
ri iurn have m1 bean ailahle for agood many yart and It la only the
vent of the war pe
Mod that bna placed thia liberal price
ipon the ua of capital
A KratlfylnK feu
iii.trket H the coo
mlency of tinbond, frnm an lmdally trading ir
nt of th
be irl
ax
rh
ending
war
art of
hav pfaity taken th lenderalup and
it ia alalad that the foa;lng auptity
bran uult fully abaorbed Koi
th flrat aJncc June. lil!, be
Ml.
only
bond
tine
ry i 1 ire now above uur
the (irat and tbbd i have
two point to an in order to
o h ib.ir goal Th following In- -
t ewting ttnUUUott give the hi fit
ml low price for t b- - war bonda
in their ttn
11 si- EsHf
nnii iiij-i- . . :.. '.11 ss 00first 4' HS-17- l ss S3 no
mi ' ' t 4"
flrat ' k ft f ii 2 . nn
'.'WM !S-- tn
Thlr.l I tt?i S3 in 5.S0foanh s ' mjj ..i sv ft nVmoff 4 s.i'n
H3i-18- ) Hi" .ii rn
Victory 3
(122-11- 1 .10 in st SI
New 'in by i .illroad public
utility and induct rial corpoi a l ton-luring November reached a total of$S5.!32,70. (he greater purl of
whb h waa made up of lekueai for the
"iiit of pnblk utilitv corporationa
A nproklmatelr V per cent of the
new flnamiiu in Novbmber ami forlb pur Bna of retiring maturing
rurltlec. The bond laiiea that met
with particular nubile fnvor were
s V. Tl. refunding I'a,
Mfcaan itu ouo.uua a I S'a, ( 'ono1- -
Idated iriiafo. lio.aeti otni 7
.fnotei and t h $ l .vau.uon tlannfaMotor Ituil.Miig Corpoi at Ion 7 ner
cent hnnk The moat promt nc m
rajbond U waa the ,tal,k0Sut hern U. U i 'oiia4lldete, :,'
Hi lii. iihi.ii v fnvi lotstl of l
M; Itl J M unlet pal l...iU have
Men old to the public of which$io,it .'.). war pin out u N'ovnin
her Tb- - Send Buy r. ih I idiag
authority on inunlcipul bond hi(lgued that tbjt bouda of Iwapileading 'in--- with h aftre sa Uiug at
prb ea to Mr id ftr cwnt wtiuithe re in tlo boml mihi L I .t.ninl
ar now oniniHiidinu yield "t only
I per errt Tin I iulvalent
to a 10 point rlae m 41 per cent
IMind Hiiiiin five montln
It porta r4elvcd by the federal rc-
avev boai d from ail eaei ion lb
on nil ahnw a fit Ming off in rui e
iuriut. Searenibar h uufjiigfi'iJ wnhhe precedlgai ntvnlh. In conalderlhgproapect boa .1 en pi hi
opiuinn ilntt. whib' rnndltloria .ire
in 1: he are tlolm: go Bt idua lv
mid with nnnaalfgegl iapaea and thai
there la hub likelihood of a n irkhange
The return in a more proanoro tut
rondltinn ia not apt lo be accom-iiunle-
by higher price tnlly pro
run. hi. mitt will impl large
number of f.it.-- , t lower level oi
value, tliti giving a grr-nte- produc
tion or ,:oo-i- iixi ftoi ilinu inoie inployuteni f.i l.ihor The greaii r tuthatng powei of lb dolpir will then
'tnpi nagte fr the lowered wng'ialea who
.ire grndnally becomingffi m i'i I'm-- or v (e
u.ti-ti- mi. .ill. mi an pirn
.'ti. hoi Inflation.
P I Mi ROM in MCATH
IIIam ltAlTDH. Mich.. -' in
I In m coml fata Illy grow In; out of
Mm robbt rj ol the Ornnd Rapid
vhikk bank WTadnaaday, reeulto Ihr yeateiday when Hani Him .1
mam Iter of th local detective force,
died of wounds received In in on- -
oMtnter With In- Iginiltta a l w hourrl
after hey tial wajpAped with ippi ml-
malel t o 040 Qaoew Hi an
in 11 uffn et Wit' -- hot lo ih it
Whra he it nil Slater lotuteil ih 10
illta 'in hoilan they nt t'Uplei I.
.mil r r fired on
CATTLE MARKET III
mm. blow
Prices Score an Advance
at Wek End in Kan-
sas City Yards
Special to Hie llcrakl)
K ANft AH CfTT Mo. Dm, lo.- - Th
lnnv expelled atrike among packiiw
houae employe Itenan Monday
Wedneaday It full force had been
pern nn.l men heg-n- returning 10
Work ... klllr at the -. of
th week had working force up in
normal and claimed that 'hey bad
he situation wall in hand. (Inly
flight interruption have ucourred in
killing actlvltle. and thoae at the
beginning of the Week when opera
Uvea were arrangina their fori ea.
The parking ectlon and tiH'kyarda
are entirely separated an tliat at the
atockyard there waa no evidence uf
a atrike
The market waa alight iv deprcaa I
it the beginning of he wuek but
Tuesday trade strengthened ami the
week closed With a net advanro fin-
al) claaeea except dinners, cow and
vea alvi'f
t'annera tier lined a quarter to St)
cents. val calves. cents to II
' Mher cbuuves were up fully u quarter
Hlorkers and federa went up a quar-
ter to (l cents nnd at tick calve In
spots. Mi tents
Kxpectlng the atrike In tie up thekiller, country buyers were active
and most thin rattle with quality
were th high! of !h season, in
dloatlOba are that if (he runs remain
it""l rate price nM week will
than thia Week Those who
hav atork and feeding rattb to mar-
ket will find a good demand ua the
trade will remain active
Knt iamb arc u quart ar to tn
eenis higher for Ih Week The best
in ha sold at 10 to 10 I I r nts. th
h c ' prlrea this xeaann fc.wes sold
at liar, to t2: wethera, 14.M to11.2. 7 7 to 1 24. rent-
ing lamb. 11.71 tn fK Itl
Ml'lM'ii -- Itlo
Home aaUs the flrt ihn e days
thia week aerr:
C. C Wood.
meera, imunda. 44.44
N. M
R Belt, Norton. N M 25 sto. ker.
is l a pounds b 14,
A T Invl. llfttnn. N M.: 44
stork era, 644 pound. 4 tin, 27 stork-
era 7:: pound. $6.14.
T P Mi Mlllffe Itaton N M :::
t ows. 022 p. unds 4 tb
11 h"hr, .!..iiP tit, N. Mpounds. fi f): 44 tars. 0J7
pnu nils $ I 7'i
Met k and ('handler tlman .n
Way
WAY TO
STATE
Wherrvcr tlir
LIBERAL CHRISTWAS
BONUSES RETURN
IN STREET
dtts Indicate Recovn
I Kim General
m-.-
.oltK. Doc io Wall M
Is gradually recnvi ring iVonj i ba
general aiitintiygilr d pn ion of the
Boat l WO eara and slgna poSII o i
iiistrat of nonuajM and
gtaytuKIa at I'bristinaa. Miring th
boom p. rioti of tlo world war. bob-
. ft by ftnaygclal luatlttitlni
brbkaragH houae ami exchanges 4rre
on v art generous orate Tb
in rimnv i aaen from 2T, lo 4J
... i i nt nr even more "f yearly
a Uric In thf ear now ending
,,i mg abandoned the (tbd f I bu
u.i. of tbeso la. nuees. evident f on
the th thai living rdhdiUao in
uianv taaatitialx bad baobaM lea
oaagou
Tin- offerings of the IfOW Tork
.mo. Kxobang and almllar I nail tu-
rn pi iki Hie mini of fill' Hi
Iwkai io whleb mem Intra mak Fixed
cugdli buttons In addilio" Uo-j- Hill
is..s,s-..- t o rebdsriiliolia on tlu'll c
thnngc- wb-- u peraogsTJ
DO IT ELECTRICALLY
We An in an Age. Why Not Your Shop
or Place oi
ALBUQUERQUE GAS AND ELECTRIC CO.
"At Your Service" Phone 9H
-
..
N. M. 4t atocbr. 714 pounds,
ST kffs, 427 pound. 4 7fc;
14 steers, 1,042 pounds, 4440; ii
rows. 4"' pounds. 41
I, Ikpnion. Raton. N. M o: stork
era. 7io pound. 5 60 on feeder.
S7U pound 14.60.
Hem ttprout. Ilalon N steera
1.1 7 pound. 44 40
W It lrguaon, Hprlnger. N. M.
toi Bteera, ; pound 46 74, 2"
ateer. 1.074 pound, 11 gteer.
1,070 pounda, 6.SK-
K I Itanna Tucumcarl, N. M 41
cewa, Sftn pnumls. IS 00
lium-an- Logan. N. M 144 efockera.ii pounds. fR.60.
Ourrclt. I'm Hprlnga. Texaa: 140
calve, ft is pounda. 4 un
t) Hons. Panhandle Tax: 44
atocker 424 pounds, 4 $0; 4 atin
712 pounda 4 Ik
ll I Teurman. IVrryton, Texa:
17 feeder. IT I pound. 4.44.
l at, lloren. Poats Texas: fil year-ling. 4f6 pounda, 47 0O.
H M. Ht am ford Texaa:
aft calves, gf pound. 7 II; Vt
alves. 341 gounda, 4ii0. 40 bulla.
1.U4 pound". I' lIt Wm, tllgglna Texaa; f
77 pound. 46.74.
Hud Walker. Hlggtns. Texas: SO
Ok ve. S 40 pound a. 41.74.
Ibirmit ami Rumor. Benjamin
Texa: 44 atocker. 614 pounda
47 00; It sinkers. 441 pound. $4.76
19 calve. iT pounds, $.4.
Will Ask
of $2.50
Wheat Guarantee
W VHHINOTOV fiec 10 l.egla.
lal Ion to revive the I'nlted Htnte
grain corpornllon With a government
guorantee of probably - 60 a buhofor eliasi will be naked of congress,
ii ws annougri ad today by the
Ml naimnul uuneil
The "standard 14 ounce loaf uf
bread. " huih the uiiuounieinenl. 'can
of llabl. tie ssoM for five If
farmer get X4fl a bushel for their
nli' it h revenl.ng profiteering b
;tween the whe... farmer arid the con
Mimer of whent protlucts."
Seven Indicted in
Stock and
Bond
rmCAGO. Da. i sii'Mi lasttot-mn- i
w. r- m.i. i yaslsia-a- s bf iho
nullity graad Jim .iri.r sVtoni' bAdli.'n .icm,'il ugutniil M'vrir m,.n
uiu-K-- ti, havs aissa tswawtaal wnh
s i its sss stsssa siasa, a4 iM.mi
i OSSaStJ S4 I
Hum" t.f (h- .lurk. w.r. M(nl-- n s
mnrnhs as" In it mull rulibtry la
I ...
.rK"l- -. i nlir., II la aiwrrtMl
Amoia Ihn nHni..il in ih' hirtIsf Jfnllm CI,rnlniTtt. iinvit..,l ii,i
mmi lo ilw miiii p'nliintinry aararal
IssMSra aass fur kininv hl aria. HaUn, imriloni 'I in .lunr., ttlt,
THE to HAVE Is to SAVE
THE SAVE
Is to Opvn an Account with
THE TRUST & SAVINGS BANK
N M.
Our Rarvica KcaVI Ih's Vmi s Mail liiii-K- .
WALL
luoimmu
Depression
Living Electrical Electrify
BuaincM?
Farmers
Restoration
$2,000,000
Conspiracy
Albuquerque,
Irlbtited, u Mia My by n pauedo Ha ntu
t'laua
Th- pt OdUl I agl hange of recant
ii b - held t lebrsimiia of
mainly for (In- hildrrn of tin
the aggregate Walt at reel '4
be nc fro lions i w-- ) Ihegfl It atiall'.i
Llntei an llfcet) to run inio huadradi
oi thou augffg of dollara.
HERALD WANT AD TAKERS'
An- idoroogtil) tr.Miicil ...I wrilors
If iron s.i desire, liny will g4Vflljl
HNsiat yon ii i i i yiMlf ml
ACCOUNTING
And the Budget
I luring t be hist lew our a ami
particular I) within the last two
rn l hi i i ears, i be altelH Ion nf
ll unito of aoVcrn men t Inetwd- -
lug onr national gOVriiaawl
has of nereeelt y been l urrn-i-
lowotd i in- aaad of huigis.
When w ipeak of a budge' w
Io n hi baVO In uu ml l but tin
ivora bu'igi'i mean a plan or n
baala upon grhlcb we are o
condUl l our uffbll I
In loan i of boa nr.--- ih. p in
I oIm- lisflf nio uu itatlittat
of plohahh gaJ i.... ,) rev
nuo4 nn.l g ompl ehem-iv- am
vi ..f eg pi ndii urag itaaei v to
i'in il tnnici.iiu a gniri i,.
UK nt Mieniiin' Up nee i
rar ht" ndi(n ' ai n Mm ii'd
aot rn (hi iiuouni nt rai nu .
M In product b i i! ion
Tht part th' modern account-ing phr in buiA. lent t
m.. t Important bifiiintf nnii
tslcflll hiltljfOla ionIn Ihh 'I upon . nreflllly ken
i . ' orils. pag4 ... w rb n- om mn a
I" Hi hi y f. r ttpnre eatn Hti
and ini cjp4bJ av i apt
on the prloolpbyg of uuud w
tounlbag I at lligcntly prpar I
rudg'ts f impoutblc.
1 Pr 1
Call or Mttd for our
booklet, "Safeguard
I I
ing Family Fu- - jj
tore."
m
Mini
AMRKII'AN HANK Kits
asBOOIATtOW
Ji
Your
Ak for
Glass Jar Label
Canned Fruita and
Vegetables
Higlt Grade
Uniform Quality
msTlt'lll TKIt IIV
GROSS, KELLY
& CO.
SPRINGER
TRANSFER
CO.
Haul Anything
Phone 48
Louis Weld
Wool, Hides, Pelts,
and Goatskins
Navajo Blankets
Albuquerque, N M
113 John St. Pliono 501
Established 1846
GRUNSFELD
BROS.
Wholesale
DRY GOODS
AlbuiU' HiUC. N. M.
GEE BEE
Quality
I
(Sporting News
NEW HO 0 GETS
? FOOTBALL GAMES
IN R. M. CONFERENCE
Denver University Com-
ing Here Oct. 7; Play
at Boulder Oct. 14
lifiNVKH. 1" 10 Tli - hedule
voni trllt t of the Horkv Mountain
Inter nlleglat e conference luday pre-
pared Hi i calendar fur next
yeiir urn! added Brtghnm Young uni-
versity uf Trove, l'tah. There ara
football t. - scheduled fur 193.
The schedule fullowa:
H. So Wyomlni va Colo-
rado I'ollegi at Colorado Hprings.
i tuber ' Wvumlm va. Colorado
Hchool of Mine at lnvr, rmveraity
of iN'iivrr va, Na Mexico at
Una hum Young I nlvrrdt
va. l'tah Aggies at Provo.
i tot bar 4 NtW Mexico va.
Of ''-- i.l at Boulder; Colo-r.id- u
tgs - va. Wyoming nt I. n
t'oiorndo of Mines va. l'tah
kkk- - at Logan. Brlgham Younn
university va. Flail at Malt Iake.
Oct- fl l.'nlverelty of Utah va.
nlve rutty of nlorndo at Boulder
Colorado Col;.,... va Colorado i i: -
at Kort t'nlltns
Oct. 16 Utah vs. Wyoming at
l.nramlt.
OflJ IS-- Penvrr va. Colorado
Coll- - at lnvr; l'tah Aggie a
Colon: lo Ajti' at Kort Colllna.
Nov. 4 Colorado Aggies va. Colo-
rado at Boulder, Colorado College vs.
l'tah ut Halt ImHp.
Nov II Colorado College va. Colo-ral-
rnlvrlt- at Colorado Hprtng"
Colorado Mines va, lienver ut lnvr,
WyonUnp va, rtah ut i,ogan
Nov 1 t Wyoming va. Urighim
Young at I'ruvci
Nov 1 ( (dorudo Col lair va.
Ienver ut louver. Color. ido Mince
va Colorado Agglea at Fort Colllna.
Nov fl Colorado Mm- .- va. Colo-rad-
at lienver; Urigharn Young va
Colorado Agglea ut Kort Colllna.
Nov SO Colorado Aggl va. DM
Vat ut lenvr; Colorado Mine v- -
'dorado College tit Colorado Hprlnge.
Itoh A galea va l'tah at Hall LftMi
Hnghum Young a Wyoming it
MATCHED TO MEET
Frank Herrera of Trini-
dad to Face Local
King Artist
ln cudiiia. baaing prtNMUar baal.cfo luini Inn for an opponent for
YoUltg Jnii Klynn 111" hum ended
I.. t night whn he managed to utn
rranll Hrrvra l Trinidad for a bout
with Klynn Now fan- - ggg wondering
if Im ha- - pi "H ''tl loo ntrong on op--
on It! Klynn aa y not.
Horrora and I'lvnn will box for It'
fundi aa one of the event In the
di.ul.lt- main nMritetlon The ..thcr
. or the main attraction In to lie
a I't round bout bet ween M.' Mora
of nnla Ke and lletiny ordovti of
Ubuuuorque, The pi ok rum a to '
Kinged at the cryeial theater on He
saber
Herrera ia and to have nn rxel1nl
reputation He haa defeated nearly
nil eagoori before him at IVnver, fo-
il. n ii iii Colorado HpringH J net to
allow bla at i tiding aa a light t Just
am par th rollowing
iHerrerg fough1 a draw wuh John
rty tloppir of DoiTVOf Htoppet
Uno.ked otlt Kenny lore hi In the
agrll rounds of iheir hatth- and Oar
ra haa a draw Willi lletiny CcwwOVt
TImih it ran aen that Klynn will
hAV no nlwoti on hlg hum)-
Cordova and Klynn an- giving puh-- r
worhoiilN at the MOBwS hail eaeh
tllKht timl Hie pilhlh h invited to MM
the workouts Hat a ia to do hln
Mining al Santa K
Sellers Re-Elect-
President of New Mexico
Automobile Club
K U Saltern win I to
a preahlent of the New M'i
Auto rluh for i lie comma year ut the
annual meeting of lha club which wn
held al III ihntllher of commerce la at
mghi The meeting wan turg ind
many del.gatta from olher gurta
the Htate ware present
Tile gnnUUl waa reud hy Hie
lUaoldinl showing Hie acllltlea of
Hie Blub for the pnt yeui The re-
port rdiowed that more Hum &.0U0
tOUHata had reenved help from Ih
lull In the form of Information ca
10 ioiiiIh road mapH and muling,
fho ci etary a report covered he
rrcviptx and dluhuraemrnta for th
pa it year.
i nhrr offleon Who Were lecld
for the yeur ure Vice praldentM. D.
H iioiitnght. Atbuqunrquo; Burton
Bunch, BtTvff tlty; Walter N iHin-hur-
Ham K. S I Hohrta. Carta,
hud D W Jonea, Clovia. and in
H Hpiinger a gita; treasurer. J,
K Cox A Ihuiiueniue nerretary. Bea-
nie s h et in , Ibuquora.ua goeutlva
t oniinltti J H McTuv tah. Magdu- -
l.'iiu; S Silver Cpy; A. .1
Plahar Santa Ke; RotaMfed snuer. c
I! 'din. Kred Ft niter and Hurry
llarringion. A Ihtiqurniue
Nazarene Church to
Occupy Us New
Building Sunday
The N'aaarene church HgJ f inlahad
rapaln on the huildlng it recently
uurohnood in the IS! bloob on North
Third atroat and will hold it a ft rat
rvjOOl in I bo li. Hiding lomorrow, the
It.-- i iainN, puator. announced
The huilihng. formerly th proper-
ty of tha Herman Lutheran church,
i,, is hern rilaatcrei. dacorated and
new windowa put In and provide a
larger auditorium for tha Xuiarene
Churob which haa hern growingjiuudil) in mcmucratiip.
7t
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Want a Perfect Baby? Listen
To Mrs. House She Has One!
(MCUM. HMO
SiiMMn
VIIUNIA I.KK HOI'HK. M
Hy NBA iNlNa
KAI. A MA'A M Mlrh Ir. If5u want your hahy to le perferlBring it up on the farm.lt It rotnp out doom aa much aaIt pleaaea.
Ulvr it animal playmuta.
Olv It planty of fieah air and
freah milk.
That a the advlre of Mr. Chartaa
H. Hooa Hha'a tha mother of Vlr- -
Observe Forget-Me-N- ot Day;
Disabled Veterans of War Ask
For Your Help December 17
I orgit-M-N- da. it
Hon and Ma mm- - - oxidaliw .1 In
the folliiwlog Mrllien
MMOantt for Two HvUnSug Her-
ald h Itdiert S, larx. uaitonal
of tin- iHaMhlc!
Aiiiirlciiii Xi'triuil- - id the Worlil
War i rgajgagniWf i , --n.Ptv4 wUMggtgfl while l.;i.lm..
hatiallhui In the !! bl
Jmlge of the MiMrMr limit of
luclntiaH
S3 .11 IM.i ROMCRT n, MAM
omtiuimici Hie DtauUed n gg
VOMMaW
Thla la to remind on that 1?
ip Korget lay And am
apeak i iik for my com ra den the
VOaOfftgM of the world war.
Man) ihouaanda of them Ntund at
th end of their path ot itloiy. a
whether you hav forgTUtVM
and the government haa forgot ten
the pledgen that wUfg mndr whenlhe ret out on that long lonn ttnil
through fire and gaa. over the bfldlM
of omrudeft and through hoapltala.
Forget-M- t Not dn la to remliirt yotl
of Ihoae proiutata lhat miide to
thoe who now haw eome lwck to you
l.rokeu and to enalde mi. In n very
amall way. to help Hiene men to help
t hagaoalvoa
M MMirudaU arr f ightlnif now to
I'omr hark and take Hnir plbrog Ih
Hi nation M PUlf gtJSPOttlm uml Indepfudent OtUgOwl The aak no rhar
UC hut thev do long fo Ugtica
At roe uat lee haa hrwi lardv,
and null of m comraden Inn w. til-
ed in vain for the helping hand or
t he rovarUgaanl, ttieir brokan borllaa
vanUruj onts ih hft that win mgba
thojp again aef aupporting.
Thane mi comraden imk ao HlHe
of the goernmeni thai one wondrrx
thai IbOI inual uk ut all The lplea thioiih their nrganiKJit Ion
the Oinahh'd Amerhnii Veteiena of
the Win Id War. conalatlng now (
oo.ftuo mui.
Thin oiguntxatlon haa adopted the
toraet ine-n- aa It a Oggbtom, And.
OH Forget dn. foruei tg
an- - to bf gold on the gtroota of avondt and tOWO of the 1'ulti-- Slal
You will pav a dime, or a OUUrtor(
or a dollar, or u hundred doltUTt fOI
a fortil-me-no- t on that diiv The MMM
of a foraei t will he limited 00)1)by vnoi mennn or our OOflO lail v
1 he money raleed in thin Wa will he
uafl hair for the relief of fttgunlod
votamng in your ciiy. .nut half foi ih
diaahled veteran of he nation
Kvary fursol - me. not .n will
tn nalhen the handa of m GOUSTOtloO
iti thlei light for the kind ot uovcin- -
meutal Jtialo. that Ulll eiiahle Hieui
to gt iiuck on thiir fool ia iolfro
apectinit, aelt tup port inc ii i. nn
ll Mm bollov thev who rou&rbl ao
well and gave ao much, an- deserving
of Jual loo. VOU w III holp with our
lit ii- 111 It I on I'oricel M Not daVi I oo.
17.
IIIHABI I II VFTTKRANK lKlXFFI l TO UtiMI
CINCINNATI, Doc II JuSfa Rob--nt
H Marx, preaidenl of the Idauliled
'eterana of lie World War. lodol 0D
OOOlod to the women of the nation to
he the t eprenentallv rn of the diautiled
aoldleta on I'otget Mr Not du. I N?e
7
"In 'ill ill lea in which our organ-tfutlo-
haa chuptcra. (he diaahled
t heinael van. will a ppea r on t he
atrertn to aell t oritel auhlJudge Marx
"In thoae cltien ,md towna in which
We ure not oraunUed. We hope and
bollOOt the goo WOOaOO will tuk out
plaiea on the utter! rornr ua thev
have done on thoae OOOMNMU known
aa tag duva
.h ,.l to l eader
"Wo Nimgeai that in all gUOb oMMO
the women nrganlxe at once i.ii Foi
tin Mr Not da bOOOUOO IbOTO la little
lime left batWOOb tlOU and ec I"
wlah to upepal Inn- direell to ihrpraaldenla of the hhiil WOUUHI'I cluha
Hall' Catarrh Medicine
Thoa who are In a "run down" condi-
tion will notice that Catarrh bothers
Mod health. Thla fact pruvea that wtuU
t atarrh la a local l greatlvjofuonrod by constitution oonittlooiH ALL'S CATARRH MKOICINK la aTonh hi. Blood Purtfler and acts through
the blond upon the mucous aut faces olthe body, thua reducing the Inflammationind restoring normal nndtltnnaAll druggists Circulars fraF. J. Cheney Co. Tnlrdo, Ohio.
CHICHESTER S PILLS
xii It UAH w V
4 hi rM..r a lllamAn.f Itraaa--nn. I. H..' i 4..M xSr
alfl wtlfc Jllaa Kil-- o V
i v bin
Bii ar im. w
.III' III an iih auai I'M-- . i sa
OLO Bt DAtUJISIS IVLfnattg?
U --J J
af '
m OBcunaroirrT
Vast
I'UHMVK I'KHKKCT HABY.
glnla I. Ilotiae. ;6 montha old,
whom Sao expert buv ud Judged fl
perfret uuhv.
Virginia and hr mother and fatherlive nn a fur to ut lomdaa. near hereWhn a hahy ln waa announced
Mr and Mr Hnua rrankad up th
fllvvr and hrotight lrglnla to town
And right there tha olty liahlea
riMMM at winning the prift droppnl
out of alght.
on
dlaeaae.
or mothera' iluha Let thwi at art the
ontHuiutlon.
"Your whola) milliner) b tores
will aell you th artificial frrgt-m-not-
for uhout a rant apltne They
will tmat you for tha monev until af-
ter Korget-Mr-No- t day when you can
pay them out of th proceed
If foi a t cannot he Imiight
n your town In aufflclent tuanHHa 1
uggant t hat you hav taga printed
with picture of forgt-me-nni- a or
with th word. I did not forget '
"Then orgunixe voiir f on va to aell
the forget or tggM on t
dnv I NiigReal xiii OOVOf everyImportant ut i got corner In your city.OlHq of FlUld
"At the clooe ot th day, dapOMlt
'he funda collected in a liunk. Aa aoon
aa ponalhle Hirrefater make u dlvlalon
of th funda aa followa:
"tne hall for the direct relief ofyour local diaahlad men or their fam-ille-
the monev to he dlatrlhulad
through your local lied t'roaa chapter
in ot hi i competent otku ti.aat innThf remaining hulf to he sent to
tin' nullolial heailiurters ot Hie Dbt
abtad VrtrranN of the World war.
which la making the fight for Junto-fo-
the diaahled Vetr.un.
Checkn nhould he made pajih to
The Central Truat Co., of Cincinnati,
into. Mill' a notation thai the mnne
he npplo-'- to the fund of the Oiaahled
A inart can Vatarong of the World ami
"I augmt that no tint la- I oat
at one Then let ua know what
prOftTfOM you ara nuiking A'tilreaa the
Man hi rd A me r lea n rl rratix oi t he
World war, Bodmann Huihiiug. On- -
OtUUOtli lhlo "
AC
Church(Jaault Fathara)
North Sixth atraal.
Sodality maaa, 7 a. m
Child rn'a maaa for children only.
RIG.
laiw maaa, a. m.
High muaa and armnn to a. m.
Kvenlng avrvlca. T;10 o'clock.
Hi. John' t hnn h
corner Silver nvonua and Fourth
atraat.
Sunday ahool, f:4 a m.
Morning prayer and addreaa, 1
a. m.
I h -- f ItoittlM hun h.
Cornar of and I.ad
avenu.
A home Ilka dm nt i with a haarty
to all. Itav. L Qatar K. sage,
aupply mlnlctcr.
Hibla aehonl maata at t.. a. m
with claaaca for all, N.
Morning al a m. Sub-ject; Into the
BMP,."
II. Y. I1- U. for young people it
10 p. m.
aervlc at 7.1ft p. m
, ' The floapel of Kpent- -
t hrlatlun Hh'ticr Koch'ty.
Ilegular aervlcea held at
Cuh huildlng. (ill Went ..... thin-da-
at 1 o'clock.
meatlng . .tnead-i-
evening at 7 4ft o'clock
Sunday achool, a:4ft a. m.
Heading room located at room t,
Mallnl hmlding. alt 11 Wal Central
avanu. la opn dally, Hu.f
day. from llSt to ft: 10 p. m.
I in a Avenue MclltodlH I hatch
t'entral and Arno char lea C
High', .hi or.
Chun-- a i, v: 10 a. m. J. t:
Major,
Morning II a m. Sub-ject: "nature and Worth of
Text: "They that
he tearhera ahull ahloa aa th blight-nea- a
of the und Ihoy thit
turn many to a a th
alara forever ami aver" tOantel
11:1).
Young I'eople'a mealing, 6 So p m
Miaa Wlnnl Baldwin,
Topic: "The liul of the Kp worth
League l'nt We Forget" I. like
v
Kvenlng rvica, 7 Jo p. m. Sub
loot: "The Child Our QuMo." Text:
Kv.rpi ya ta- and be-o-
aa little children, v ahall not enter
the of, heaven " ( Malt
11:1).
mualc under if
Mia K. A.
St. Pnut'o I uitll-- li I, ill her a it lion it
Corner Sixth and Sliver. Arthur
M KnudNen. paator.
Sunday io hool. U : 0 A a m. Fvery
age for. A. W. Kraemer,
Morning woralifp. 11a m.
hy th paator on: "How Much More "
i
"i John l,ukkn will alng.
Christian Kndeavor 6:10
p m Toplr "Fledge I'olnta OCtOg
" Leader, fleorge Olaoii.
Kvenlng worahlp 7:10, The paator
will give the aeennd of two gftgOMUtag
on thr Lord'a Itaturn. Them ' Tne
Coming Olory.'' Anthem "Our
Holy Loral and King "
For the weak:
Monduv, 7:4ft p. m. Meeting of
at church.
7.45 p. in Prayer
meeting.
a an rem- t linn Ii
North Third atreet.
We ahull hold our aervhiM m the
rhUfoJl which we hiv bought and
FANCY EGG COAL
$12.50
AZTEC FUEL CO.
Phone 251 L.
THE CAR
there is car that every day
in the year meets the of the
as does the rOfd tti its
tup, its broad teat and deep its
glass by which in a minute
the car is i from a car to an open
car. with an and
rims with 3,' J
inch tires all and all the
merits and of the 1'onl
car. Ml us look after your Ford car and you
will get l ord parts and
.ic" eaaa ' "
Mslli St. anil IVnlrml Ar.
ll.ii.ji.i
.(in N St.
lU'lfii Audi o.
, llrleii, SI.
iv--- v-
Ininiacubite omipilon
Kplaropal
Broadway
invitation
aplendld
auprlntndni
"Ijumching
Kvangeltatlc
SubJdOt:
Woman'a
Teailmoniul
crptlng
auprlntadeni.
worahlp,
Teaching.'
firmament,
rlghteouaneaa.
preatdent
convertad,
kingdom
Inaplrlng direction
Bradford.
provided
uperlnlendvnt.
gfoojuga
gtaatlOjff,
Neglerted
fAduma).
brotherhood
Wednesday,
JOE MILLER, Pre.
UNIVERSAL
Probably rmothcr
demand ihsuian
Coune, permanent
upholstering.,
sliding plate windows,
hanged closed
luipped electric starting
lighting system, demountable
around cmbodjmg
established economies
genuine skilled
QalaM
repaired Thla ehnreh huildlng la lo
catd In the three hundred block on
North Third atraat. Wa wlah to
Hia.nk all who hav contrlbuled to
our huildlng fund.
Wa et.n.i to all a oordlol Invita-
tion to attend our Sunday erhool and
church aarvloog.
M BJ, chun-h- , upanl h
J W. Cluttar. paator
Morning aervlr In Moo hall.
Sunday achool. it) a- m.
Worahlp and sermon, I0:&a a. m.
Kvenlng service in Bnreiasl. 7 p. m.
Song service and sermon
Immanucl Kvangrlhi,! l.utlMran
csysftsb
turner flold avenue and Arno
stret
Carl Pchmld. pastor. Itealdenc.
:00 South Arno atreat.
Sunday achool. t II a, m.
Services in th Knollsh languag.
II o. m Subject of eermon-"Prppar-
T th Way of tha l.ord.
The Sunday ai hool will rhara tha('hrlrttmaa program at 3:10 o'clock In
th afiarnoon in th church.
Hrl Methortlai IMHoSSI Chorch
t'orner South Third and lad ave
nue
Hev K K. McOulre. minister.
D A. I'orterfleld, Sunday achool
auperlntendan:
Ml as Renal Way. deaconeea.
Mrs. Ralph Smith, musical di-
rector.
Sunday school, t:4l a. m.
Servlra with aermon. Subject:
'The Pragmatic Tost of .if " Anthem
Lift Hp Your HeauSa." fAahford).
otTertory; "Lov Ulvln," male qua-
rtan.
Kvenlng servlc.
Itpworth league. t:lo p. m.
7 111 p. m- Praise arvh wllh
.ermoh Huhjeel "Builders Together."
Anthem "The Imy la puat and Over"(Reed I. mole quartet; offsrtory: 'On
Lord 1 Coma."
North lonrth s,n,-- t f;mMl Hall
laoo North Fourth atraat.
Sunday achool and Rlbla clase,
:4I a. m.
Worship meeting. 1 a. mKvanget Tom Carroll will spaak
In lha evening at 7 10 on: "The
Couraa of Time," Illustrated y a
large chart
Presbyterian "har.
H A. t'ooper and 0 H. McKean,
pnatora.
Sundny school, :4S a. m.
Morning worahlp, II a. m. Sermon-
"Ku lines, of the Spirit " Solo: "The
MEN!
I
' I
. . .$
. .$
. .
a of
Prayer Perfect " Mlaa Kalloag.
Mala
Chriatlan t:4.
male quartette.
ChrtatUUf CHwrrh.
Corner anal Ootd.
WiKard A Cluy. minister. Ill SouthWalter; phone. I4-W- .
Sunday. I3c 11 -- All day profjram
and banket dinner.
Blhl school, 4.1 a. rn
Morning worship anal ear mon. 10: tf
O. m. Sermon lopu "Christ Stand-
ing hy the Treasury .'
11. 20 p. m. Baaket dinner In tha
basement.
1:10 p. m. from the
Baptiat church.
iiOO p. m. l ive mlaolo talks by
rninlstera of tha city.
9:10 p. m. Musical program.
4:00 p. m. flra mlnuta talks hy
Blbla achool of th
city.
4:10 p. rn. Favorite hymna and
tongs by rhotr and
10 p. in. Endan vor meeting, led
by Charles
7:10 p. m. ICvenlng worahlp and
aermon. Sermon topic; "Chrlat's
of Man."
Music in charga of Mr W. IV
SEE THE $40 AND $50 HART SCHAFFNER &
MARX SUITS AND OVERCOATS, AT
25
and the
$60 AND HIGHER PRICED HART SCHAFFNER &
MARX SUITS AND OVERCOATS, AT
All 1921-2- 2 Styles, Fabrics and Patterns
Rosenwald's Fire Sale
lake This An
Electrical
"'TgggK
r Rsw
Cliristmas. dMSm
Electric Iron. 6.95
Electric Toaster 7.25
Chafing Dish. .$20.00
Percolator $15.00
Vacuum Cleaner. .$65.00
What galaxy labor savers
time savers energy savers.
G SI
OV gfleiB
TRIES
quartatlo.
Kndaovor,
(Matthew!
Broadway
Broadway
Orcbaotra
auoerlntandenta
congregation.
Ferguson.
Conception
MefMsootl
No wonder she's happy. Housework will now be a pleasure No
more tired, weary hours. Cooking cleaning everything done elec-
trically and in a jiffy. Make your wife happy this Christmas by
thoughtful gifts of this nature. She will appreciate them more than
anything else.
I In k al Demonstrations in afternoon only from
December 1 2th Until Xmas
SHOP EARLY
ALBUQUERQUE GAS & ELECTRIC CO.
Fifth and Central Avenue Phone 98
N TK Starting Monday December Mth. and uml t'hiiatmas. there will b demons rut lima of all
electrical apidmm ex, und coffee will he served in our mien depart nienl This will be in Hie
only und from o'clock until : n". lock This ia put on by two university stria from
th. bom ooooomlog department at the uttiveratt) Make It a point to vielt ua during that time
und pick your electric Xmua. gift.
I rowffOSTB
EVENING HERALD
r
Um rr la a
(WVraAL PSISTWa COMPANY, Pabllaharj
.v..v.v:.-::-
:::.,
.K.- - lXi Jfe fW
-- CV ROS U1"S BE
telephonic nw
1Wm nnr" WMMlii all
FORKION AUVRnTISINU KKPRI
rune I.INIIII MIMXin rtna m in a. i.Mini, HiHiia KX MU
t ,r ft
MKMUKU (
SATT'RI
tw-H- worthinM Empty fond
diipttttd aereM that should
'
: ',
"
i wfT'
trv Hmi PisllB-- cTSpWa
THE EMPTY STOCKING FUND
of th Albuquerque Stocking no)
I by : n .. '1 'if n it W
("1 III A III MA OB"
is
to oar todtvMM! ucaoe of mind at Christmas time that there b
comfort in every homo and thj happiness that only Christmas brings
to childrea; a Bippte: " " mtrcrpaiioa and ruiUtion that has no
parallel. We an foil !r. too. in knowing that our gifts to this
cause this year will be methodically, carefully and intelligently dis
tnbutad, so that than She are the need will be cared for.
Agreed as are aa to the worthiness of the cause and the neces
lity for public attention to Us necessities, it beoomes Just a simple
matter of each one of us remembering to do our individual part. Ho
one attempts to say what part another should take; what
should give. Give according to your means : It is taken for granted
that the disposition to give is in every one of us. Whatever It is you
aan to give, let it be early. The ecsam unity Christmas work this
year is to he harried, carefully planned M il effective
There are two ways to take part. The first is by giving wliat yon
can in the Elks' door-ste- campaign, tomorrow. Sunday afternoon.
There are 4.000 comfortable homes in Albuquerque. In almost every
one of these will he found an article or articles of outgrown or dis-
carded clothing which still may be used for the protection and com-
fort of others. Promptly at 2 :30 Sunday afternoon a fleet of automo.
biles will leave the Elks club, each assigned to tile two aides of an
Albuquerque street They will knock at no door. They will make no
of any kind. They will simply gather from ever front door
step the bundles left there for them. If you have such a bundle have
it ready and on your door-ste- at 2:30 Sunday afternoon.
The clothing so gathered will be delivered by the Elks to the Sal
vation army headquarters where, under the direction of Capt. Quest
and Dr. Bergman it will be carefully sorted and arranged for diitritu
tion to the greatest usefulness.
That's one way to help make tins Community Christmas com-
plete.
The other way, of course, is to contribute your portion, however
much it may be. to the Empty Stocking Fund. The money may be
delivered personally or mailed to either newspaper. Both newspapers
will account pebtocly for each gift. This money goes, like the cloth-
ing, into the hands of Dr. Bergman and Capt. who will use it to
insure that on Christmas morning there shall not be a home in Albu
querque without warmth and comfort or a child in Albuquerque with-
out realua tion of iu Christmas dreams.
A FOR
Ijam lliudkf... lid
ISO: 1.
Fables of 1921
8
BIBLE THODQHT TODAY
ESPr iT 111- l.Old Vtllll kl.tillM-e- ; llflt'
njj. unci Into hi- - mtrt th pralae: be
hlii name. Fur th. Lah la Rood
By
Once there vjm a 6oof with a Ju&t bo uwt of
Taste. He'd flop for a double Spasm if Wifev
TftiED TO SMU&OlE A COLOR BlOT BY HIM .
AMD WHEtU H SPOTTED HLwdOQ SrilTH JSiEW
6AalA6E,HE HUM0 OUT THE Foft EMT blOW ,
AUD CJOKKTIHID Hl FAMiUY To A SAFER AfirtA
But say
. lit him sick out a stw th and
Mam.it made am Hawaii am Sumt cook Pal..
I Bermmmmr. .
i I I I
.
v u uu.u i r anciif r ui.r aI - swni VLnmnvywi
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Lost: One Hard Winter! Where'd It Go?
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With WMther irvihtt. judKlliK rrorti
many uun espi rlncwt!lually. weather la "preUlrla4"
anly a fw hourx heHl, nr a day or
au .it tnoal, nn thla I all thai the
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foretell the next flay' weather by
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Thre are certain iceneral nbacrvn-tlon-
whleh tnuy le drawn, timet
by whu h item-ra- l t
Mtor fort omnia; waaon IBtY
tie aonia "xU nt foratobl but t hpredlvtlona ara adinJttaU very
ernl and uncertain ar lln'ue
hanitml by terrestrial
anemometer Inatru-- i ami umli-it- phenoin
tnnt which reKli-te-- preaaura Tiua. a har often cfalmed
mi tne wind). th polyioetor. which that a dry, hot aummer will usually
I a device rerlterlnK humidity irlv place a ootd, hard wintei
etc.. and by means hut J for Iron Invariabb
nther n- i ument- - rule.
In addition to thla, he l In touc h A wet ummer said to foretell im.i s.
wtm of world mild winter; but here again there I runny .r loal-Ul- predict
OUR YELLOW RIVAL
The Orient, Moaad Proai ifcemanill of yean f eawrgy, n.- te
aaBsssge th.' white Man's MpraMW) in ruling e aarta,
lupun ii Imckwant. n clnsc nution isi.luii'.l from tin- ust
ill.- - wiirlil-un- lil I 'niiiiiiiiilcii.. I 'wry rn-l Ikt pnrt t mmrrce in
l.'i. It Ini t.ik.'ii lupun jnt 1.7 ...ir t.. uli.irlt niPobauiL's l
whiri fWiliaation. Il.-- r )lipl.uiMO. whit.' man 's ilk Imts.
iiiak.- Ill- - iikhiiirini si mid i.ik.- ti.-- t !.A greater powrr the Chiaeae Kiant -i- - aanjjlenuag,
V' ..t rhi- - vpar 1'J1 are too ateec t.. it in realiae irbal really
ar ss if mi whiea i Oe ri.' of a greiit yrllnw rival the white aian s
llistmy. stiipped Ms detail! aneh w bat tin, tniv. in
Em li I'vcle in riw ami full a rati1.
On ymi iiOtae tlmt tin MrhOe has held military ralerahip ut
thi" earth fur only three ci'iiturieaf
Thirteen hnndred ngOj the w.-r- e the rnlia power.
Bagdad thru was .. . biir ax modern ('hieago.
Seven hiiinli.'d ipiii . ii);. hiiiisi' arini. - ilostrnyed Hutril.nl and
i'OnUrrd must of Kurnpe
Tin' miidi' nearly h eoeplala r. volniion The Orieal
rises ahallenge th.. wbit man. Tin challenge is wile,
matter of trade, rather than military foree,
III einnpeliiiH with Hs new rivul. the white ruee will lind
thai the Orient 'i ohief weapons an hnni work an. I aheap labor. Moth
of ihese r. suli fvam nrrr nopnlalio
The Orient, too. has a different philosophy wbieh while man
aft i.ithoui.
The white mini is philosophical He watehea the parade go by,
and asks. "What is the meanujg of this parade 1 Wh) dues tin ele
phaiit feur Ions instead of hixt"
The Oriental ia eontemplaaVe. He is ;i ralathrt. He aratehai 'he
parade. MWng ii aa a matter of eimrae, oonlemplathtg it withonl rea
soiling a itenn te eoiiehiNioii.
The white l a invented k ving hort story, to ea
aeees Ua Barvouanew and araga for sjeed The white awo wants his
Ibeatriaal product iena logically developed and story rounded mil
nod ended in a short time. The Chinese pl.n ..es, on for year,
performer tiikm-- up the plot where it left eg the before.
Two definite philosophies, two OKVreiit aeoBoelo stems, riaah
us lha yelbjw wakeoa to ahallange the w hite ruee.
There r n an earth fur Dangeeoua Maslo heal he
n voided h ea.'li riving to understand tl titer.
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Hot cii (iiscuomofl t bo mrrltN of the
com ni ftirm of got ornmooi ai
the K I want Hub loncbeon VVadnaofloy
while Maaar A. W Hurkenhull und
J. A II. ill talked aiialtO't H
Notre Dame Calls
Off Game With Center
AN IdfcQo. Calir TVi 0 Bipre nn i hit mirprlao ut the telegraphic
ea nor llotioo trj night of negotiation!lot ilu ut npoavd Notre Dame.Centei
foet hull conteat here lhcember
iht iHttl commltlev in charge of ur
ratiKt tiiem ti,r tne game aent u tele
ttriini today to Notre Ihune authori-
ties ut South Rend. Ind inquiring asio tio rt ioq for their action. A aim-ila- r
nicsgc uuo waa dlspa" hed to
officm). of ' enter collo&f I'auvllle,Kantucky
no rudnty Hn niittiy fartnra
fill i r Into the i ih.it no
nil run Lm lAhl town with a urn. v
An a matter of fact, it ia undouht-edl-
true th. tin dluiaia all over
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in the rievliillnn of 1h nilf niream.
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Auto Show to Be
Held in Armory on
February 23, 24, 25
The date set tor the AlbuUU ii"
nirtOaeoMk hiw nt the meetltni (
the Auto Tr. b aaout lol twld 01
ihe ihBiber nf I'mnno rc i it hi
are Ketirudrv 24 and Si f next
ygjar This ii.. will he the h ;
thiru df It Kind evor balfl n New
MVsK-t- t fn i h ( idliion of i h uto
mobile deuh'i who wt-- preserd iat
nuthi it w 1m for now mod id .t
all nialtea ' t con, and will he bald
hi th- v.
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Olyde Oden.
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XI. - Cissy Flares Vjp at Ms
pb'k find t'ltesy were not
koihI friemU nfler that.
"I'm afraid Olaav liaan't the quail-Ho-
which make a at nr." .Mothenhnr
antd ooaj daj 'Ho cixe m,y mile
excuao for alumplnn They amy that
lm-k'- Iiidi ytiite npeet tiy.They a v ' lonen to u folding
analn I hope iitit '
Thla new alti iMid me dldn
aant to marry t'leay hut I did want
to rwmain un Influence for food in
hi life bad prided n if upon
raforotinit the buy and waa .
But I wa not ntire thai tealuuy of
IM' kV lU'tltujf hud made "iNy nlump.
Coold it 1m Jealouay of Plck'n cour-ae- ?
Ulck )tad dared to carry me off
from the fire net while t'luay had
ftioM n if parolyaed. Dick waa aia
tinned at an anarle from which he
COUld e that my neffliK-- had cuuftht
fire Claey hud ftiippoed my terror
waa excellent actinn. he hud not per-
ceived my da niter but afterward lie
fall that he ninth! to have done no.
At any rate, i'iwv and llck censil
to DO friemU from thai moment. And
It waft grtoat unfortunate Itecuuae lite
company WO about to Ho on e
The director had decided lo Wurk
etlcrlura for u couple of month.
The compnnv would pend a week at
a fiiiimu fall, then two u t, In
tv wn. and after that would take a
luiis LrtP to u mountain wlltlerne
On lociitluli at the fall t'lteiy and
had a hve acetic to do 111 the
liajht. a fceue of which th public
never lire. It waa to be allot by
day light Moonlight on t ho eOfawn
etlirirested by film tinted blue.
Th filial MrVO scene consider It
her' t vbvimisly the
btiMlnan nf woolnrr Ii not for a ajlrl
to Invent.
If alic i a perfectly nh yoiin1:
iclt'1. she it ohliKeil lo leave It to th
mun. off Met or on.
Th v. nlna w arrived at the fattft,
Ciaay look tn to the tot where "
wert- to h ehc" nerd day. II- -
viiii i. nit- a i hiisineKi which c
Vf ld to HtiKRent lo th director.
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We didn't ki".w Jiow nuinlt looUkfe
we would be elloWeil for Ul-
Tlo-r- are many reason whv an
r vperlence in th' movie i
veiuabb lha company, a novice
it l.ahie to ovrrplic, hi roll,
ilae up his allowance of rootage be-
fore he roadie his climax-- .
Tnol avonini i" to iioainliarht by
i be rivai Clwe Hheidon once more
threw the rawponetblllTy for hi sour
welfare upiji poor little me,
"You c nioll "ii influonca over
mf" knew hi sod plan.. And I
was t' ii Iiik pretty of it. My
rODlj cuioe before I reallfed what it
WO to lie;
"I don't cor to a man lo
rofurm lilm. t:i: Vu've baen tell-in-me that you can't stand
that you depend upon me. Can't
you ae that you're demandtna too
mm h f V ou ve pot to cet rutin Withyour'lf, Cyrus. And WU'VO lo
May rlht wli h yonrwelf, whether
know not, whether anybody excM
vourseir know It."
Then Owaaj flaied Mfj
''I'm not noma; to lienin tonlnhf.
May I'm aoina to klsa vou oa I
want to for once my life!'
' Hi, bowl' I luuuhed defiaMly
"llhl ton ever hear a lueudow
in u fua
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ADVENTURES OF THE TWINS
7n the Passage'
By OLIVK ROHEKT8 HABTON
STORY NUMBER 013
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FOR SALE
Two building? lota, located io
(rood rtaidem-- acotion of th
HifrMandN nnd eonveuient to
hopa. 1'ricod to sell at 4(K)
each. Will take car as
payment.
Addreaa Box 56
of Herald
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UMBER COMPANN
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Hiiro" and Marquette
Phone 8
PHONOGRAPHS
Drun.arlrk .nd Victor Phunogr.ph.
sold on Torm.
Victor. Brun.wlrk and Ovunatt
R.oorda.
Albnqo.rqu. Mono Htor.
311 W. C.nlral. I'lu.na 771--
SUDDEN SKUVU K
Tha Bad Armor fan over tha Wast) ran
iters ondden aarrlaa on kodak finishing u
peopla who demand quality Work in ha
foro 11 a m. moiled gams day Work in
bafora A p in. mallad nouo nnt day Ad
crsaa work to
TUB RED ARROW
Alb.qn.niu. Earl la ..aa
lW .ni . MfaBMriafchre in vouaUrrlt... i
J. P. MORELLI & BRO.
Ladies' Tailors
7 1 4 West Tijeras Ave.
Phone 543
if OMR A NO INVRirrMFNT
7 r.Km tnod.rn. ate.ni h.al.tliotuj., with 1 alMpl.f IMTrrha.iin.r la tlvln. la bona, and$100 p.r irtoDll. In
rr.nl Ola from rooma If you
ant iit. on. tall .uiy
A. L. Martin Company
BSAxroaa
fir. aa. a .ii.. lanraaaa
Ml W. QaU Am.
ItARK OPPOnTI'MITT
riva rooma. nr.od.rn homo; Al
naw; built In fratur.; gar.
a..: ktra i.. Pounh ward,
sin.iii oaah paym.nt; iiaianra It.p. r mo. For rant at 111. 00 per
aionlhaj n. KLfKR. io9 w. Ooia.
Kim. .
See These Tomorrow
Kaw, thr.. room, and hath, tarf.
acr.rni-- l .Lrplnic pnri-h- boautlful
flroplaoa. Oood location In th.
Illfhlan.la. Prlo. 11.410 oo. Tirnta.
FOR RENT
Hix mom, alaaplna poi. h. furnaro,
llrplaue. unfurnlnhed. lloat lo-
cution In Fourth wurd fnn.OO pr
n nt h.
DltCKMASN ItKAUTT CO.,
RRA1.TORR
Real Ratata Inanraaaa. LoaAg
Natary PahlM.
SOS W. Oold Ava. Phona 70
In University Heights
FOR SALE
Kivo ptOsWi M.i'.'ht'a.
assay micii Isstassa.
74-fa-al Iraat, . .truer lat.
I'ri.T mill I atl IMMI lie- -
lw rust to huil.l. Tertsa.
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lKK'-N- HIN.
M A IIA ML ROHK holt t oaia
made or altered Room
ami t ral.
SIIIKl AM) 'H '.! I. NO. 601
PSswa I4SO--
ACtiiKiilOR Vi.Ktil.. -- hhtria
flea of all kinds. H Trgne.
i.tii atravt.
iwTCM'H
M- l- LI. A..
tSt. taich pads. lC centa pound
Tha1 Kvnlna Merld
itn'ikM koTiatt PiNiMlTiNtr ii is bat tar
Uetura poataga paid on mail ordara Tha
Barnum Htudio .lUMi W Isntral. Aibw-
'tiii S Met
a.M KD Careful kodak flnlthlng by gaanVlr nbolaaranker: twlaa daily aerrire Ksgatiafaetioa garaatad. Read ogr
finishing la a rsliablo aatLltthd firm
Hi'int a llsuua. MaaUr VVjfMS
lR.
ritOKtiMl!Al. t.Altl
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t'lu nt Aoiaue-,ii- fAanai of H.rnallllo.
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an the pre nil ingl . pto. art
'"I pat mi aio
High Hire. to
ireet In aald
wllh the prorlal of Isw retgtln
Mlbarr
thret..
ana.
W H KMRAH pnrtaa4 to tid gNro. endings
Rafting IsSproreinpnlg hate been made and
esanpleivdJ aa Kaa4 Oaatrst Afsnne f"n Ikr
'me of High Rtraat i tts weal ins at
Moll.. .tr i nd
H K It K A tb in aUaian baa &
te fin ned gad doea har.i v 4elarmln h.t
partion of taia work than be p far by
the prnpvrty abutting on aal I iinpro.emenla,
and the owners thareof la geardanea with
the benallt a er ruing to said property an
lbs .'tiers thereof and areording to law, and!
W H Kit P. Ah k ea.t of .sld llPprotSMentg
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fler set inrlh aod
WHKRRAH 't it inrumhrnl upon th. ( il
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oaoner of the payment of aaid assosameniagod lo Aa tha terms and enndittons af b
eortifteafag aod la aothbrlie tha deli.-- of
aaid earllSegiog to tha roatrartor Who faagtrnri.l Mid iinprt" aanei.tt Oow, tfei re fore
mi n oroainmi n mr rrfV niMMiNbin or TfTF riTT op Ai.ni gt y.n
Vi r. ' HNtetlon That all of (he proeeadln
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rrntvl
aarlion 2 Tkai for tha parposa af pay
141 the eosta tnd a pent as of I He aald tin
rn em en it mere ne a no toero 'a rierehy
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Mtrti.m That aaid saeaamnta .ballI. due and payable at th offirr of thet'tty Ttaaaartf within ihlu izn) days after
Ihia ordinonrs hernmea effrrtite. without d
mand provided, hooevir. that all aoeh
ai) al Ihe rleetion of the otn.rbe paid in tnaiallmeatt with Interest aaheriiosfler piidd Pallor to pay tho
wholn asseatment o Ithln aaid period of tnirtfdata ahall be rnaclueltsljr eon tide red andhrld ar . ttriii.n on u.. f a prraooaInterest ad wbethrr under disability or otk
erwiar to pay tn Installmaai In ras rfarh rlertlnn to i..y n imtallmanls, th
aaaet.tnonlt ahall hr payable at Ihe oTirr
of ihe City Treasurer In ten eon a inatall
ni4nia ot prinrlpal Ibe Seal of aliirh lb
atailtnenta of prinrlpal shall Ii due and
t... mi year trier the ordinanre l
ro effrrtf. in sit on or before lb iathday if Deeemher IS21 and the rriu.tndr
of aaid inaiillmenla ahall he duo and pay
able gaeenaalvely aa the same day . egeh
yra- - then aft. r taaalll in f., rtnh mlereai in nil
..ato on thf nnpald "".ip-t- i of
ra h of id Inatallmenla until th '.thereof, at th rate ..f S; per . pop
sble imji auanally. at Ih off ire nf !ie cltreaa.irer thr Srat psimeni of intri-a- Winsdue .nd payable on the flrat day of May12'J arm tho remaining psyntenu (f in
toroal In- ng du snd paysbl. aria annuall,thereafter until felly paid .11 (.iymnu lot Blsd. the .iffir. ,.t Ik. I ..aaiaaa
In the fiiy Halt Building Pailure to urany Inalalli
unpiid priiKipsI
oi iirinr.i.si or inreal, m hen lue .h.tl
the
1,1..
Id
suae the whole
lU.t .nrl a.. . rn.at
RS
N
nali ihrreaUer draw interest at the rate .f
..nr ner enturu p.r month or fraef.-- of a
mouth tint it ih day of .. ht al abylime prior to the da of aale Ihe owner
may pay the sMmint of all unpaid Inetall
mem. with iniareal .1 ,nr ir eonliim itermonth or fraHan of . uiunlh and all pan
allies srrnied snd ahall tb. rruo.n l.r fa
stored la the right ihrre.firr in pay In in
stalliurnia in the same manner aa if defsMllhad not aufferrd The owner of any
pmio-rt- not m default a. to any payment
or inalallment may at any Urn, pay the
whole of ihe unpaid prinrlpal wh inter!aruing lo ihe maturity nf Ih ngat inatall
moat "f inUreai nr pnrt P4vuinta ofthe whole a.aeaament may l.e made In th
irr.aurrr si anr lira. hiIIiiu thirty da).
after hi ... .Ima h. .mi r. t ff art itr .n.l
'...'!. r. .,rr i.lilmt. ... n.a.l.on all rath paymnt. during mrh period onL
iaeriM.li S lit. amount .aara.rd it sfoes.d .hall be a lien npon aald t. and par
.el . nf land nml a iieraonal liablht v at fhi
owner or owners thereof from the time of
amh ah. II be the duly ofIhe elty elerk lo make ...It. aign giieat with
the aeal ..f ii,.
.tu and Sle for - id ,n
the offirr of Ihe r.iiigl, rlrrk af Herngllllo
".nut a it uiri. data hereafter a ngim
of lien the amuunlt due .ail Btaaedueuiii.l r.-'- lot and imreei af land 44 abate
-I and l paroles era .... tfa.ee. ami
...... B.i.rr. oi a i.l l.tta ai..I ..jrrela ..fhall l.kr- ihr a.ioe aol.irrl in .,1.1.lien and snrh lien when delinojenl,
hate ike nf a mortgage aad mar
foro ran ad In ihe manner nut providgd
r a uisy be hereafter provlard for
th fitter lot it rr of inortgagea on lest etlgle
inga protinru inpmris(iww
WHAT CITY IS THIS?
Statly tkii diagrius and lea it yoa can Agar eat what trity of tat
United 8lata it repreaant"
Deoid. what eaah part of Urn palar. meant, add sad ..tatract aj
directed, and the oity'i name ahotlld malt.
Th. oerrect aaawer wul be puWUhed is tocairrow s evening
Herald
Yr RDyAVYo? ANSWER -
C LEVEL --r AND CLEVELAND
Whan a old aaasaomawia nnd tho intollorsBt
tharoof and tha intorast t herson hav boon
paid In foil, it ahall ho hs doty of oold
rity rlarh Id TWse aad discharge lbs sold
lion and liability
Roellan S To endonee tho liability of tha
aid owiivra sud their property for the pay
ntSt of th. herein aporlSed lbsOmr Csaahaan that' power and u
thall be Its dnty. to laaa or ennao to he ta
aood, in the noma ot tho tity, to th Rsw
Heslro t'nnttmrilon Coocr.anr. lor. or its
gralgnt gatlgnahle rertiSegtoa deelarfag onah
iiabiiiiy. aruriei tie. criuing ig prop, r', i
re rod t) saeh asaeaament and ismlng the
nor nf aratertv The aald assign
nhlo certlA'St't ahbll he poyshl In tm eotgl
Ii .tgllmofa tba r.t htlnr dua and pay
a til nno ar altei ihta nrtlmaart t.. a
rffeetfre. and on bring 4e and payobla aSImlalimeniajr.r therv.fter until hi of said
sre fditr ptM The aM rrniSmtoa atai
boar interest at tha rata of eight per eentuni
par annum, payable an the I rat iJhry of V.y
and lbs Aral dai
Kaid aatlrtiahfe reHlKeates
l. the rboirman of ! rllr commisaion and
ei mayor af agid oouatorslgnod
bt tba tlj trcaaur. r
at the rily and the
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in ordinaheo of tho CHv of Alboaarrspa.to. fount of ltt.rna.llLu ami Htati- of Xe
Mnlrit nomhwred 7 adsf ad gad approead
oo the 7th da of A. P 1431
thnii wna iottard special a.asasataot u be
torn of - - -
( ) foMowkna oo
Sfrilied propertr in
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Dorem'
whleh prtiperty hat a fro. tag of
feat on the 4 of Con
irsi 1 tn aald and that aaid a
ea.t!ewt alt also mooVo a personal llghlltty
the nt in r of sold property.
Th said osaesament ug)ablo lo Ik N. w
Mnict tNioairoetton Compnny, or Its aatigna.
in ten ettjoal installments Iho Aral matatlment
of Mhka be do and payable on tho
Ifh day of December and thInstolimonta bring dba gad payable
etbr with InterestFtnm ib date of ibii
lht pr rent u
rity :.
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thai)
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of 'he rit trog.ureiThe aid owner or h! eleentort. sdnnn
la I rot or aaaigoa. ahgll hrs Ihe right,
with ih' dsy .fier lb date hereof forpay entire aaaeaMHenl sgalnei ihta prop
orty. and to toroir a dlaeonni of per
mum lb. renn lo full .aliafgrttoa hereof
Thereafter any or all aald niaiatimoou
may b paid before maturity with srerwod
merest to Ih nt intrrt pay
Ina dote.
The aaid aa.estNiiit ha. boon by vir
in of aald ordinanr an all utbir prweeetj
. of aaid ett j for ih payuienl by tgld
owner n( hla pr.iiHirtionate shnr ol ta
root of Improving r.ott Ceotrat Avana. fragg
tli. west lino ot iltgb mveol til tha rst I'n
..f Mulbrrr,. under n coo tit. t Utwei. said
poor dati
la red to bo lit
in - .H'J liabllllv or own
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rsl of one per rttilnm per month or frae
lion of o month, until th day of - ood
that, in of delknonenry ibis rertileet
may b forerlnswd In toe manner now provld
ed hv law nr s. mat he orotidrd
for the fore. I. in. of mortgages on real estalThai alt prore.diogs olth refrar to
ma h Ing th aaid m.iii ba ho
reenlarly had In tompltanea ftlth tha eon
in and laws of the state of New
lew ami he barter ordinances, resolutions
.ind aald city
i Bar an t to n. naiag ga in. at
herein and
lien sgainat Iho pf pertj dearribed
herel.t. nam
That said In
by Ihe aald
terms of la a
by the
.hall
i
t
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f
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said
.
that
it do, ahall
a do
aod
Ihe
u Men
r
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fail
and
rase
liabllttj evidenred
Neil
has boon ronapleto
umpllnnr. wllh ih.
he ''. du'y srAnd It further
herel.y eertiRed and reriud that ereri
mlrtneBt nf law rla'lng to th abid improve
moat, lo ih Sslng of the aasgaament hen
egaiaai th property improved, and the per
tonal hat ol the owner thereof, hot ben
fully "mp.d with by the proper nSV-- ri of
said rity. an 'hat all r.tndnloas resroired to
eslat and thing, reqatred fn he don preee
danl in and In the leenenrp of tela fwrtlBeef
t reader ll.e mr lewf.il and valid, batehappened snd have been done aad rviforilted,
ana did alal in regular and do lira.' form
and manner, a rerpairad by k.That Ih turn ividene hereby and the
inatailmnta thereof and the Inter th. reon
thall t.e siil to the .ift rea as re of aald
an'. hull latue hla rareipt Ibereforhall endorae urh pstmentt on Ihe
bsrk hen. snd when Ihe full amount du
hereon ha. been pal-- i thia eeniSenl ahall
lie aarrenderep In the ow nr of tba aald
premiaea nnd the lirn agmti Iho sold prup
rrty end the liabilltt nf the nwnor thereof
ahall be leleaaed and dltrharged
This .rrtiSrate mav be egrhanged tor
pating bond or bonds representing tne amauui
evidenred berwhy la greordnnre with th
term, of lb ordinance aulhoritlng tke ia
nam- of ibl and th ordinanre
af aid rity inthorii ii ihe of th
Saul poving Ironda. and (he aaaeogmtnt agaiasl
the prop, rty deaet iheil t and the liability
ot in nwu.r artrni .nan ie anion ed lu ar
rwrdsine. with tbe term nf aald ordmsn.ea
IS WITNP.HH MHI.KKOp the aaid Hv
roiiimlaaiitn of lb itr nf AlhmwnerqV. N.kfrtlr.. hi. rsn.rd ihi ce.ttHral to
signed bt Ihe rbalrman of iho my m
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teal of aid rltj tu be aliarhed herein aim
aite.ird by the uly rlork thla day
Of .. t.a A D 13
t'hairman. "it y t .aiiii a.inn aad ha of
flrhi Hayor
Atlas I
Progress la Shown
In Sunday School
Work in State
Prucrna- - vt Sunday arhnnl work la
(mat i.tt.' la sbomn by tha roporl ot
A. Ia Talis, at a to m I aal onary of
Ptiaday tSchKi union, who
n ontmimrlnnod to laka ckarjaw
Hun.i.ty " lux.l w.rk rn Naw Meiin.
In ISIS stnr- thl tlm tv hv
i.iI.ImI.. .1 114 HunrUy sxhtioU In th
atat with SSt tonrhara ana an
of S.I44 mi haw.ro. lie
now worklngr ta this aMtnty
In Iho Mm tlma ho viallad 4R1
Punrtay orhooln to pfira thsrm aid at
rlnttfd "'voi n.us Ustftaa and
hum os Hr hnn dlntrlhutr-- 1 IP'
worth of t'hrlallaa lltaratttr1 anil
221 BID- !- Mamtmra of tho union
nv- - dohvorod MSI aarmoftn In tb
ntate,- and 14 convomionn ns rapurtod mm ronuUo of their work.
Th" lmptinco of tha work .Ion
in fsimdar nrhtyoto lot rral cammunl-te- e
In nhnwn by atatlotlm which hi
Urate that more than 5n per cap'
nf th rhurom momhemhlp in the waat
and i. waot la mad up of pao-pl-
Who huva had aarly MllsjtaaoS
trnlnlnp In the nurirv hefayro Rolagt
lo tba astiap.
Congress Planning
Holiday Recess
WAmflNOTON. Iac 10
l.'udera ura ljukln forward la n coa- -
receow of at ten dap
ovar the t'hrtotmaa hnbdapo.
Mondell. repilbllran
amid yaaterdnp. If aro-Hi.- if lo the
eaaie, bnth hounwg wojM adjourn
ligtO'iTitier 22 or 13 until January .'
or 3. Ltsust yaar ronpreaa took a
three day reraaa over fThrlatmaa than
tuiue hark tn work for a couple ofdaya rW ..re reretwtinc again for Ihrar
dayo over S'a Veara.
f AaSigaOMOtl
Por tslu reeelved Ih rw Meileo thyn
irneiiasi Comaaar. in., aaslgms th wiiRio
rartllrato. ana the mdehtednea snd lie.
and th remedies (or th eaforretoot tb- -
of to Ih rity of Alhs)norso. Htm u
this dap of
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lit- NKV, MKXIfD (lRTStCTl4
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rrtiAcat. tba amongta paid Iberoen. bothprinnpgl snd interest, and to rUete and
ti. charge ihe lien gad liability thereof ap'.apayment nf the felt smrm el da, a. afaa
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Reel Ion 4 All erdlaaucee or reaohtHona
r pari, thereof tn roaflln wllh the proi
aiont of thto ordlaaaew are hieh repeolroAft.r
.aid sa.irnahlr rert'lt. a"t sre la.u .1
'.aia ordinance shall be aad reaualn trrofeal
aHIa unit) said Mriirieofe and t no ,1.1.
thereon abaU b fatly pal4 aatiaSed and ..
rhsrgrd aa herein provided
Hrti.in S Tbla ordlaare brahy dedared to he gn emergeney meaaar oo thground of urgent pntlrfe need aad therefoirloiu.eiUafely upon . gnal paaa.gv
.ball
in lb book of ordlnaacea of aaid
city kept for that pur;..... sutbenl.r.i. .jthe algaaiaroa of tag hulrmaa of rb
cmtiutttmn aad es affleto taayor. and h
rity rlork. shall be pohliahad in the All...
i Rvealng Herald the offlrwl new.paper nf aald n'y aad snail bg ta fall .....
and rffax- - li. ,a a S flare .nrk
Paaaeti adopted sigaod and a.prad Una7lh day of Decern her IStl
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w PASTIME
--TODAY! LAST TIME!
ALBUQDERQDE EVBHWO HERALD At.RUQOERQOK. HJEXICO, SATURDAY, DECEJM::.
'The GIRL from GOD'S COUNTRY'
A Story of Lore and Adventure in the Great Outdoors
Fofttwiaf
NEUL SHIPMAN
B
Alw LARRY SKMON in "THE FALL GUY
IN
Of
picture thnt villi thrill ami mystify ou. t,,.-- . am the
i rrn.TiN
v
REGULAR ADMISSION
THEATER
LAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS EVERY WAY
Constance Binney
The Case of Becky'
"MEET THE WIFE"
A Two-Pa- rt PERCY & FERD1E Comedy
LAK
IDEAL THEATER
Highest 01m Photoplays Music, Latest Hits First
LAST TIME TODAY
Hoot Gibson
w
'The Movie Trail'
and Two-Ree- l Comedy, "Custard's Last Stand.'' and Eddie
Polo in "Do or Die;" and another Comedy. "Rack Stage."
Regnlsr Prices
MARKETS
Mew York Stocks
NEW YORK. ! 10 kmine
I t tre on utovll follow
vni. n Mtfietlin lleftnlng .
(Usessaaa u.r Hit
Ismtmm T. a T iutAnaconda Copor ISti
.hi -- ..n 0
i hipi Copper SC.
K I. H IS
t i Copper 40
Northern I'arlflr
, tm
Ki.uthern I' m if.- 74
I nlon I'aclfU ISIti
Chicago Board of Trade
CH1CAOO. Iiee. IS Wheal opened
Inwrr no V rrnl r tnt)..' Chicago Heferd nl Trad, today
wait an eaay undertone prtt e.
wen I1I1W lor i
Site ' 1:1 tot May and I.UIH to
11 01S for July
The ft ret half hour aaw a aelbark
of from 4k to a rum. the larger tie- -
line lotkir.tr tn July Lit
i rig tinlert. came out on lhlt break
Hfiii t the nod of tbe hour there hail(fii .i su1etaiitial recovery.
Improved nuti dents nd helped the
rorn pit after h hev noeiiing in
which prices wore tu cent lower
Klnpt figure were 41 for i
cnilwr, 14 to M W for M
uo4 kbt witii for July
Dale were dull and moved iggh
1r I Ui wake of corn December
.'lned ml 13 S and May at H
tenia.
Provisions were unusually dull and
only a few tranactlune were recorded
early. Ma lard started unchanged
9.Mi then Iom 24 poini
Wheat trade nonttnued light
hroiifthoul the Only one:
tijiHirn wae recorded and
'hat failed to offset the generally
1'iwvr average The wae. Ie--
r. May 1114 to
91 MS J"V I' "W
Tfi
tilth prices
terebo s c
May. bi
i oatiu
mhh
HIXil PRIl
tiuclo
Klrt
Home
I4H
close
Im4 wae fairly steady
fejy alight ly lelow yes-- l
mber finished,
la; May. cents;(4 rente and July i
IavMtOCk
CMICAOO. c. I .Cattl- - re.
etfit. E.etli', tiompared with wekMatk't uneven, beef eteera ?h
Bt Itlfher fat Mhf Httxjk inoaHy
liNRdy: low ni'ejdee weak, oannere
iM it - Xfi !utir, hulla
bfftady U lower : vejti ralvee shout
rMdi i i' 'dere etrunc
0M noetly !
ftgy'e average j
1, bulk 17U I"
TUT.
THX NEW 10, 1931
Continuous Show, I to 11 p m
SUPPER TABLE
GOSSIP
Tlie Men lllhli- claw of tlte ITrrt
lUptlet rhureh met laet insht In re(-tile- r
monthly hiinlneea wwlon ut I h
wror etudy and elocled officer" and
ler.rhera for 19X2. owing to Ittrk of
In the rhureh the clHe meet
In the wm room of the M C. A
lutlldtrtK. All men who ate not
MM other Mundu mIiooI
are Invited to oin the elaee
u InpftU' MTll IM lw held
tomorrow night at " 3" o'i lock In the
tmrtiMculate t'oncrtion church.
A. T liaeger. M le d
confer the Hacrament of Conflrma--
in lo eeveniy-flv- e children and
lwentyflve
A a ClirlMmu- - gir.- Mr- - Muri
Itacherht h d4natel to rialnt ,n- -
lhon'a nruhnneite Sm itmrei in the
Ajm hi't Mlllinti mten
Two 1. t.l. r.i m re reMirt4il in the
police ;..- night The car ol A II.
Michael. SIX Houlh KlKth etreet.
n'r. 0 k another euto at Hecond etreet
and Central aenue yeeterday after-
noon Mm Kthel $W0bn I. who
Wae in one of t he care "Ualainei! m
bruleed Hrm nml nhoulUtn h reniill
of the idhaion The Michael car wh
deriiMged W I Mcl lotiougli wan
knocked from hln teyr le whet: tn
auto ntrti' k him at Kind etreet ami
Hllver avenue yenierdny nfternmm
The blot Ut wae aniahei bill
wan only In Ulead, according
lu the pollre rewwti H A lapla wae
aald to Ik- driving the car.
t'hark .oituth - flm d 91 In
police court ihla tnormiig on the
charge of epeedm
Hugh Noti charKcd Ith InaulHir-dlnatlo-
or diaooedleiire to Officer
Jim Hniith of the chain fang, wme
r,' efii-n- to Ihlrtx ilaysj in the rnun- -jail laat night by Judge W w M
ilellan Nofti - tmrged with
throwing dawn hie nilovel and refue
ing to work J ui aKeged to have
urged other mcmbere of the chaingan to no llkewlaeivi.i tUtjunv aald to he a prwfeelunal dancer, wae given ten ilaye
on a vagrancy charge ihla morning
lie aaid t Im- a friend of LoUM
Kevarex. who wm Riven an dayn m
the euunty jail Thureday on I he
charge of not regietsrii'-- properly at
a hoiel. lre t'unnlnghallt. aald tohave been regletered aa the wife of
Kevareg, waa fined 1 10 yeterday.
t oshI Kupnli t o. I'Iiouik I and b.
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
'HOgg &T W
're Tall snol fal
1 g "r. gT
Hatch "II Hlaa4
JUST OUT
of tin- high tent diad i' '
from M itid eai money.
Waf It Om Ulmiow
VMM UtN h W T II MHH'
2)h Svutb Iwcood StregL
!JLJA ' 2 '.!!!"??-:- .. -
TOMORROW
THE SOUTH SEA8. with all their exotie colors, vivid life and
romantic atmosphere, form the setting for this story of a wo-
man transformed.
PAULINE FREDERICK
as the Woman of Mystery in
The LURE of JADE'
A PictnriMtion of Marion Orth s Novel, "Houses of Olass "
GALLUP MM WHO
STUDIED IRISH CASE
PRAISESETTLEMENT
Agreement for Fre State
Big Accomplishment,
John Kennedy Says
'Teace on Kartb: tioml Will to
Men" waa the eaprreaon of John
sKennr-dy-. a promlnem cltlien of Gal-
lup, when aaked today for a comment
on the recent deejopmrntN in the
Irleh altuation which have reeulted
in an agreement between England
ad Ireland for an Iriah free wtute.Mr. Kennedy la In Albuquerque foi
a vlalt of several weeke He hua
reelded In the I'nltrd Htaten fur many
y oga In 1914 he went to rela nd
a nd re m al ned their for ai x yea ra,
durtng which time he studied the
Irlali iuetion at f ret hand both In
the North and Houth of Ireland For
eaven years Mr. Kennedy was in the
acret service of Bngland employed
In Kent land Yard. Mneaking today
on the result of the lrlah negotiations
Mr. Kennedy aald'
"Aa a humble citlaen of the 1. ft.
A. who was in the North of
Ireland. I connlder ins olgning of the
peace treaty by the Rrttleh nation as
the greatest achievement of the cen-
tury for England and Ireland t
Australia. New Zealand and the
union of Houth Aft ira. What does
thU mean for Ireland" fthe now
aa free as England; as free as Can-
ada, as free aa Australia; aa free as
New ...:., in Mouth Africa Each
on- - of tbe-ot- - free nation londucta
and inanugen ita OWtr affalrt without
any interfert nee from the others
This Is true democracy The Ilritiah
kla not oppose the will of the
people's parliament The Hritlah
.lament Is supreme in tlreat Hrltaln.
The Irish parliament will tie aupre me In I retain ' The Canadian
pa ui ms-- ip u mi in a iThe Aiistrahan narllanient la atinrenn
In Auatralla: Houth African purlin
ntent Just the same iNow you see
this Is true democracy Now. I
that the Hlnn Kein leaders are
high class statesmen. When t hey
laaued their manifesto to the advo-
cates of military rule in Ireland b)
the ilrillsh gnveruno'ni that It wan
PEOPLE YOU
KNOW
Mad la tor (julrhle Anu. Co.
It t Archuleta, manager of thoCity Ilea H y company, returned yes-
terday from a week's trip to the
lower Pecoe valley. That the k
induetry In that awctlon la
showing signs of gcttviiy was the gen-
eral feeling, according lo Mr
not right or Just, lhat they had eel
up their own government and In order
to establish true friendship ttetwecn
England and Ireland to the advantage
of both nations. It was best for Ureal
Britain to allow an undivided Ireland
to chooee her own form of govern-
ment Now It does eem to MM that
the Hlnn Fein leaders have been
feeWtpg great wladotn in agreeing lo
stay in the Kritiati commonwealth of
free nations Had Ireland establish-
ed a republic Irishmen were then
aliens when they went to England or
Canada of Australig or Hnuth Africa,
but now they are rttlaen of free Ire-
land and when they leave Ireland andgo to England they are free cltiaene
of England the same thing when
the go to Canada or Australia or
Souih Africa. Now I will say that
I lie lie v e that In the tutar future w
shall see the Uoglish and Irish peo-
ple erect monuments to Lloyd leorge
that gret statesman and to
Yalera ami Arthur tlrlfflth who have
dons o much to eHtahllsb true friend-
ship lietween the English-speakin- g
people throughout I he world I
that these are the hentlments
of all good Irishmen and all English-
men and I am aatlofied thitt nil true
Amerh-ati- are to see this old
4iiarr settled."
SHOE REP AIRTNO
riae Sftee Bepatriag. Ost's Psw sa4 I T.
a. steels, ftftc. rise Delivery.
Jacob Sandler, 406 West Central
E. D. RE Pianist
i oiiii si ii mi i ii
DESIGNERS and BUILDERS
Jttl.lnns pfoaspie allentled to, Jit 111
work and floor auntllns-
R0SSITER McCONNELL
Mr. Sam Schutx
Dim in El Paso;
Well Known Here
Mrs Ham Mchuti. pioneer resident
of Kl Cm ho anil well known In e
and throughout the enuth-wes- t.
died la ft night in Man .Itttte.
' r Mrs. rtchtiU and her hus-
band, who wan a successful whole-
sale merchnnt. were residents of Kl
Paso for fifty years. The funeral
Will ' .ui place In El Paso but rela
Uvea anil friends here had not been
adt sed today aa to details.
Mtg Hchutx la survived by five
daugntcr and twit sons. The iiatigh
ters are Mr Herthoid Hpiu and Mrs.
IMvld 8. llitaenwahl of Alhuurro,ue;
Mrs. Noa Ilfebl of la Angeles. Mrs.Carrie s tlrunafeid of Han rrancla-co- .
and M- i- Helln H. Hilton of Man
Joee Mrs. IHIIon was with her
mot her at t be end The sons are
Edward Hchutx of (oe Angeles andJoseph Meruit of New York.
I IT'S GCXD FOR I
g THE LEATHER 7.
Sss
Dr. Margaret C. Brtwington
Has moved her offices from 115' ..
West Gold to 116'
.j south Third,
Metcalf tuiilding
r TEN CENT
BENEFIT DANCE
Armory, Dec. 10
Ot en by Htate Auxiliary ot
Aniericnn Legion lo obtain
money (or elck men
mi mi n 14ANtMsfOIIM JAJU
ALBUQUERQUE FOUNDRY A
MACHINE WORKS
Khgineerra Koumters Marhlultstailings in Iron. 1 1 rasa, limnac.Aliiiidnuin, structural Nterrl for
Itrldxra and IliilMlng
Uorks and (iffhs Alhuuucrquc. M.
J
A man's Gift
Joraman
Make "His" Christmas
A Sensible One
Ry giving "Him" a useful gift. Something must be lack-
ing in his wardrobe Find out what it is and let us supply
it for you.
A sensible gift because of its usefulness always appeals.
We will gladly help you select something to please him.
Shop With Us by PHONE If You Cannot Call
Mufflers Lounging Robes Gloves
Cravats House Coats Handkerchiefs
Hose Slippers Luggage
Bath Robes Sweaters
E. L. Washburn Co.
Albuquerque's Exclusive Clothiers
llUilUIIIIIIIIII
iggaggnpmgH
ki
. laoerraroovs raaroaMAioa raoti i to n a.1
LAST TIME TODAY
aoutwira pasanrsj rsaai uuamm Htoewwo
I'THE INVISIBLE POWER'
11 (HMU.I.S KINVtlN M'PI'IKVWKII AM' IIIBMTKII U
i unit ikivii
Mini it n n wnom
"YOU'LL BE S'PRISED"
A TAKt-rxl- tMKIV KKT1'KIN1
SNOOKY, THE HUMANZEE
HJMH LAS Pa I I
AL MATHIEU TIRE CO.
120-12- 2 North Fourth St.
VULCANIZING AND RETREADING
We Are Specialists in Oord Tire Repairing
Free Tire Examination
PHONE 468 SERVICE CAR
MILLER TIRES FISK TIRES
LIBERTY
COAL YARD
Gallup American Block
Sugarite and Swastika Coals
Bed Cedar Wood
Prompt Satisfactory Service
Phone 279
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726 317 W GOLD
Ask Your Grocer
for
HARD WHEAT
Hl5H PATE N'Tflour
.Cenwal milling co--
LBUQUERQU.
NCW MtX.
' Saea o..m n
OR PHONE 9
CENTRAL
MILLING CO.
312 314 North First St.
i
RIEDLING
1KUSIC CO.
221 West Central
'Everything Musical'
Salesmen Wanted for
quick-sellin- g office
device
Office Supply Agency
207 West Gold Ave
DANCE TONIGHT
COLOMBO HALL
ft in tn laity ami geinlent.i
IhiI'Iimk lurh nu mil-- -
DIME A DANCE
Mui Hi iti 'i'itnr-t.r.m- il
pHge lor linl it.. ii. ii
! Ni N Mi Kits I iinilt U
The Mutual Life
Insurance Company
(l M W YIHlk
J. H. COONS
Agency Mniuiger for New fgs
f log and isirner BasgMsfl
antl noli Air, Albtujiif rijui
Aim 2j
Agency rofilffVfllg fur men nml
women nf liiarm ii r ami rni iv
Phone 91 F0R Your FUELGallup Lump Gallup Egg
Wood, Kindling and Factory Wood
Combine Satisfaction and Economy by uuing CERRILL0S
I EGO - burns longer, produces more heat
HAHN COAL COMPANY
Allen's Shoe Shop
ee Our Army Shoos for VUn
and Boys.
PHONE 187
303 W. CENTRAL
Shoes Called for and Delivered
Let the A. D. A. Prove Its
Merits. Send Your Order
OflclV.
MIL.C BUTTER, BUTTERMI1 K
CHEESE, BRICK ICE CREAM
Albuquerque
Dairy Association
Phone 361 321 North Second 8t
